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A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, de conformidad con lo in-
formado por el Consejo de Estado en pleno y por la -In-
tervención general de la Administración del Estado, y
con arreglo á lo dispuesto en el arto 27 del proyecto de
ley de Administración y Contabilidad da la Hacienda
pública, puesto en vigor por la ley de 5 de agosto-
do 1893;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
SO XIII, Ycomo Reina Regente del Reino,
Vengoen decretar lo siguiente:
A..rtículo 1. o Be conceden al presupuesto de obliga-
cioo:u~ de los departamentos ministeriales, Sección 4.&,
«Ministerio de la Gl18ITtt>, del corriente año eeonómi-
eo 1896-97}' loa síguíentee suplementos de cr6dito: 30.000
peaetas al cap. 6.°, arto 2.°, ...Reclutamiento del Ejérci-
to,,; 500.000 al arto 4.° del propio capítulo, (;Comisiones
activas y extraordinarias del servicio»; 8.000 al cap. 6.°,
artíctllo único, ... Establecimientos penales»; 2.640.000
al cap. 7.°, ait.1.° <Subsistencias militares>; 362.400
Al arto 2.° del mismo capitulo, ...Acuartelamiento, elum-
brado y combustible>; 393.273 al arto 4.° de igual capí-
tulo, ...Hospitales>; 1.200.000 al cap. 8.o,.a,rtíeulo único,
«Transportes militares>; 500.000 al cap. 14, artículo
único, <Premios de enganche-y reenganche>, y 260.000
al cap. 16, arto 2.°, t;Personm da Plan8.B :ma.yQl'Q3.:y ter-
cios de la Guardia civil>.
Art. 2. e Se coneede ssímísmo un crédito e:rlraorilina-
tia de 80.000 pesetas á un capítulo adicional d~ la mis-
ma Sooción y presupuesto, con destino al socorro de los
])aiBn.nos presos por la jurisdicción de guerra y sumaria-
dos con motivo da los sucesos anarquistas de Barcelona.
Art.3.0 El importe de 5.963.673 peeetsa á que as-_
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eienden en .junto loa.mencionados suplementos de crédito
y el crédito extraordínario, secubrirá con el exceso que
ofrezcan los ingresosque se obtengan sobre las obligacio-
nes que se satisfagan, y, á no 001' posible, con la Deuda
ílotante del Tesoro.
Art. 4. 9 El Gobierno dará cuenta á las Cortes del
presente decreto. .
. Dado en Pslseio á. veintisiete de abril de mil ocho-
eíentos noventa y siete.
El M:inilitro W; lIam.enq.a,
jUA~ NAVmoREvJ,ffiTER
(D~ le. (11Jí!eta).
En atención á ~ cireunetauoiaa que~ en el
general de división Don Adolfo Jiménez y
TapiArJil~~~~i~ ll-q.e lleva prestados en el ejército
de Cuba, como Comandante general de Puerto Príncipe,
y muy especialmente en cOJ;mi~a.ci9'~l.al~guido mé-
rito que contrajo tomando parte en numerosas operaeio-
nW'é-imr>o-rbe.trtes h.eohos de t!;:rmas llevados tí cabo hasta
el día ocho de marzo próximo pasado, en nombre de Mi
Augusto-Hijo .el Rey Dan Alfonso XIII, y como Reina
Regente ,delReino,'
Vengo en concederle, á propuesta del General en Jefe
de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, la Gran Cruz de la.Orden del Mérito Militar, desig-
nada para premiar servicios de guElJ:T~, con la pensión
que determina el último párrafo del artículo segundo del
reglamento de treinta de diciembre de mil: ochocientos
ochenta y nueve.
Dad9 enP~o~ cinco de Iij.a.yo. demil-QC\b.oeiootos
noventa y siete.
El :r.t:ílIiWa de le. GuarrA,
MA:RORLO DE A.zQ~GA
t ....
En a~cl6n ti. las circunstancias que concurren en el
general de brigada non Juan Godoy y AlVaI'eZ, á loa
~()fI qI¡l;)~va presta.doe eomo jef~ de columna (ID. el
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ejército de Cuba, y muy especialmente en consideración
al distinguido mérito que contrajo en diferentes operaoio-
nes y hechos de armas en que tomó parte hasta el día
veintiséis de marzo próximo pasado, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
. Vengo en promoverle, á propúesta del General en Jefe
de dicho ejército, y de acuerdo con elConsejo de..Minis-
tros, al empleo de General de división, con la antigüedad
del expresado día veintiséis de marzo. .
Dado en Palacio á cinco de mayo de mil ochocien-
tos noventa. y siete.
MARíA CRISTINA
El :Ministro de 1.. Guerra.,
MAROELO DE AZOÁRRAGA
.,. n
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Estado Mayor, número uno de la escala de su
clase, Don Guillermo Iríarte y Menéndez, que cuenta
en el empleo personal la antigüedad de veinticinco deene-
ro de mil ochocientos setenta y cuatro y la efectividad de
primero de febrero del mismo año, y la de diez y siete de
febrero de mil ochocientos ochenta y ocho en el empleo de
dicho cuerpo; en nombrede.Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Beino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de General de brigada con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso de Don Juan
Godoy y Alvarez, la cual corresponde á la designada con
el número cuarenta y dos, en el turno establecido para
la proporcionalidad.
Dado en Palacio á cinco de mayo de mil ochocientos.
noventa y siete. . .
MARíA CRISTINA
El M:Inl.stro de la. Guerra,
MARcm.o· DE AzOÁRRAGA
Servicios del oot'onel de ·EsiaiJo Mayor D. GuilZet-mo Iriarte
. y.Me~•.
Nació el dia 9 da febrero de 184:0 é ingreeq en-la ~ue­
la especial de Estado Mayor en 1.0 de septíembre de 1858,
siendo pr-omovido>á subteniente de- IBfantarla ea julio de
1861".1,4 temelÚe Q.e .dioho. eu.erpo ea juliu de ·1863..
....;~s,p)l.é'!l.¡de~~J.&S px4cticis. reglamentarias, ;tué
4~",d9,á la.Oap~~.11'~ generaJdQ. Qaapi).la..la Yi~ja•.tras-
lad~doBfll~ ~ la d~•.o~ifu¡..~~neva fin., uo'V!-embre de 1864•
. . As~dió á caP\tán. d,e E1¡tadoMayor. por antigüedad. en
julio de 1865; y á eomsndsnte de Gaballerfa. en junio de
1866~ en recompensa del méríto que contrajo en los hechos
de amias que tuvieron lUgar en esta corte el 22-del mis-
mo mes.
Fonnó parle, en 1868. del ejército de Andalucla, que
mandaba el Capitán general marquéa (le Novaliches. y asís-
tió el 28 de SlWtiembre á la batalla de Alooles. por la que
alcanzó el grado de teniente coronel de Ejército.
. . A cansa del Ievan~ien$Ode ~daa earliBtlis.;y ha-
.nand086d~pefiando. una~mieión 'tOpogrAfiCaEm Ara-
.gón, se prasen1ióel15 de julio de 1869 i pr~tar 8erVÍ<Íjo' de
Su clase en la áeooión de'lf.atado Mayor'de aquel diSirliO.
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donde permaneció hasta. el 2 de agosto que regresó al de
OaatiHa,la Nueva, en el que tenía su destino. ~
.. " Alas órdenes del Capitán general de las islas Filipina!!,
marchó á las mismas en ,febrero de 1871, confiriéndosele
allí diiVl¡l:&SQS cometidos.
.()ooperóá sofocar la rebelión de Cavite en 1872, oonou-
rriendo Ioadías 21 y 22 de-enero al ataque y asalto del real
iuerte de. San Felipe. Por.el distinguido mérito que enton-
ces contrajQ fué agracíado con el grado de coronel. .: \
Regresó á la Península en enero de 1873, y Jln [ulío fuá .
-destínsdo al distrito de Andalucia. en donde operó contra
los insurrectos republicanos, obteniendo el smpleo de te-
niente coronel de Ejército por el ataque de Sevilla.
Pasó luego á continuar sus servicios en la Capitanía ge-
neral de Castilla la Nusva, siendo agregado al ejército. del
Norte en diciembte de dicho año 1873.
Se halló en diferentes operaciones, y desde el 30 de ene..
ro al 1.0 de febrero de 1874 en el sitio de La Guardia, por
el que se le otorgó el empleo de coronel. ConcurJ:Íótambién
al combate del puente de Somorrostro el 24 del mismo me!
de febrero; el 25 al de Monte Montaño, y los díaa 25, 26 Y
27 de marzo y 28, 29 Y 30 de abril it, los de San PedIo
Abanto.
En junio siguiente se incorporó á la Sección de Castilla
la Nueva, desempeñando ,más tardE! el cargo de Jefe de Es-
tado Mayor de la 2.1' división de operaciones de Guadalaja.
ra y Cuenca.
Colocado el). el ejército del Centro en enero de 1875 y
ascendido á comandante de Estado Mayor, por antigüedad•.
en 1.° de febrero. se encontró el 8 en la entrada en Chelva;
el 12 de marzo en la acción del Paso de la Salada y Dome-:
fio; el 13 en la sorpresa de Begís; el17 en la ac.oión de Cer-
vera, en la cual se le oonfió_etmando de la Caballería y de
tres compañías de Infantería; el 20 de abril en la de pherta.
donde quedó prisionero un batallón carlista, y,' posteríor-
mente, en otras variae.· ". .,. ';"
En julio del mencionado año 1875 pasó con la divr~i~n á
que pertenecía á reforsarel ejército de, Cataluña, y estuvo
en el sitio de la plaza de la Seo de Urgel hasta su rendición,
destinándosele en octubre al distrito de Andalucía.
Más adelante sirvió en las secciones de Castilla la Nueva,
Castilla la Vieja, Andalucia y Gi'anatla, . aaeendíendo xe¡la-
menteríamente Á teniente coronel de Estado Mayor en agos-
to de 1887 y á coronel en marzo de 1888•
. Nombrado segundo jefe de Estado Mayor de la Capitanía
general de Ia8i8l•.Filipinas en.íebrero de 1889•.s:e .díapuso
despuéa.que quedase sin efecto,dioho destino, dá~do~~.el
de jefe de la Sección de Granada, que anteriormente había
tenido. ',. . .... <o
. Desde septiembre de 1893 ea,tá colocado el}. ei' Cua~{el
general del segundo Cuerpo de, ejército, de cuya jefatura.de
Estado Mayor ha estado encargado, interinamente, én' dis-
tintas oeesíones,
Ha desempeñado diversas comisiones; cuenta 38 años' Y
8 meses de e:fu.ctivOB servicios, y se halla en posesión de las
eondeeoraoíones SÍgl!Üentes: -
. Cnm y Ertoomienda tIe Carlos ill. ._
Cruces de V", 2.&Y 3.&clase del Mérito Militar con (liac
tintivo blanco. .
ClIDl F<lja de 3.&clase9-eJa.misma Orden.
Cruz y Placa dé San Hermenegildo.
MedallaB de Bilbao. Guerra oivil yAlfonso 'xn.
la. ~
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En consideración á lo solicitado por el capitán de na-
vío de primera clase d.e la Armada Don Francisco Lia-
. ño y Fernández Cossío, y de conformidad con lo pro-
puesto por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo; en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don :Alfonso XIII, y COinO Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día veintidós de diciembre de
mil ochocientos noventa y seis, en que cumplió las condi-
ciones reglamentarias.
Dado en Palacio á cinco de mayo de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA CRI8TINA
:El Minl!tro de la Guerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGÁ
•••
Con arreglo á lo que determina la' excepción séptimo.
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con
el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Guerra,
á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con
el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en autorizar á la Oomandancia de Ingenieros
de San Juan de Puerto Rico para que adquiera, por ges-
tión directa, en París, y sin las formalidades 'de subasta,
quinientas sesenta toneladas de cemento Portland que
son necesarias para las obras de fortificación que ee eje-
cutan en aquella plaza.
Dado en Palacio á cinco de mayo de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA Om8TINA
El:M:iniJltro de la Guerra,
MAROELO DJJ ~OÁRRAGA
Con arreglo álo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de fe-
brero de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta
del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nomb~e de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Veñgo en autorizar la .compra, por gestión directa, de
la cal hidráulica, cal ordinaria, cemento Portland, arena,
yero, piedras, ladrillos, tejas comunes, tejas eBoulef»
planas, maderas y viguetas 'de hierro necesarios durante
cuatro años en las obras á cargo de la Comandancia. de '
Ingenieros de Bilbao, con sujeción á los mismos precios
y condiciones que rigieron en las dos subastas eonsecuti-
"as celebradas sin resultado por falta. de licitadores.
Dado en Palacio á cinco :de mayo de mil ochocientos
no,enta y sietB.
MARíA. CRIm'INA.
Xl1JI1niatro de 1& Guarra,
MARCELO DE .AwÁRRAGA
----o,.
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Oon arreglo á lo que determina la excepción octevs
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de fe-
bero demil ochocientos cincuenta y d03, á propuesta del
Ministro de -la Guerra, y de acuerdo con el Consejo' de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar se efectúe por gestión directa la
ejecución de los acarreos interiores del servicio de la
Administración de subsistencias militares -de Ciego de
Avila, durante el afio económico de mil ochocientos no-
venta y seis noventa y siete} al mismo precio y bajo igua-
les condiciones que han regido en las dos subastas celebra-
das sin resultado con objeto de contratal' dicho servicio.
Dado en Palacio á cinco de mayo de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA ORISTINA
El Minhtro do la Guerra,
MÁROELO DE AzoÁRRAGA




Excmo. Br.: En vietR' de la inatalioia promovida p& el
vecino de Pamplona D. José Granadoslfanltado, en súplica
de dispensa de la 'edad reglainentl1ria 'pára .presentars~ á.
examen en la próxima convoc étoríadaIa Academia de In-
fantería, el Bey{q, D_g.l, yen su nombre la BéínaBegen-
té del Reino; se ha servido desestimar la petición del ínte-
resado, con arreglo á. lo preceptuado en la real orden de'21
de febrero último (D. O. núm 47).
De la de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1897.
Señor Capit~n general de Bllrg-{)s, Navarra y Vucongadll.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
vecino de esa capital D. Francisco del Rosal y Rico, en sú-
plica da dispensa de la edad reglamentaria para presentarse
á examen en- la próxima convocatoria de la Academia 'de
Infantería, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Re-
gante del Reino, Be ha servido desestimar la.petición del in-
teresado, con arreglo á. lo preceptuado en la. real orden de
2:T de febrero último (D. O. núm. 47). •
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimienM y
demás efectos. Dios guarde á V ~ !l. muchos años. Mil.·
dríd 4 de 'mayo 'de 1897.
'~GA




Excmo. Sr.: Con arreglo á lo disptJ.~tó "en él realae..
oreto de 28 de octubre de 1896 (C. L.lliun; 296), el Rey(ttne
,- - - -,,_.__._ ---,-.- ..._-----~------------
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;fiioa .guarde), y en su nombre la Reina Regenta del-Reino,
.JJ;a tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
.la esosla de reserva retribuida. del arma de Iníanterda, con
:destino al ejército de operaciones de las islas Filipinas,
.sl escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficio
nas Militares .D. Joaquín Alvaro Acebado, que presta sus ser-
vicios en el Depósito de la Guerra, por haberlo solicitado y
reunir las condiciones exigidas; asignándole en su nuevo
empleo la antigüedad del día 30 de abril último. .
. :De real otden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, 'Ma·
drid5 de mayo de 1897.
AzcÁBlU.GA
Beñor Capitán general de <:astitla lA Nueva y Extremadllra.
Sefíores Oapitán general de las islas Filipinas, Inspector de
la Caja generd de Ultramar, Ordenador de pagos de Gue-
rra 11 Jefe del Depósito de la Guerra.
.... 1&
~omo. Sr.: Con arreglo 6.10 dispuesto en el real decre-
to de 18 de marzo último (O. L. núm. 68), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien conceder el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida del arma de Infantería, con
destino al ej ército de operaciones de Filipinas, á los auxilia-
. les de la Administración Militar .D. Francillco Dubón Estellés
y D. Agnstín Expósito Expósito, de las Intendencias de la
cu~rt~ y séptima regiones, respectivamente, que 10 han solio
,citado y reunen las condiciones exigídaa; asignándole en su
nuevo empleo la antigüedad de 11'6 feoha del expresado real
¡deoreto .al primero y la de 30 de abril último al segundo.
Da real orden lo digo á V. E. para su éónoeímíento y
iemáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
- dríd 5 de mayo de 1897.
.Señor ·Ordenador.de pagos de Guerra.
Seliores Capitanes generales 'de las íslss Filipinas,ouarta y
séptima re~tClIlQ$ é Inspector de la Caja general de UUra·
mar.
._~
ltxcmo. Br.: Con arreglo á 10 dispuesto en el real de-
(lIl;$t-o de 4 deagoeto de 1895 (C. L. núm. 2-50), el Rey (que
pios guarde), ·y en su nombre la Reina Regenté del Reino,
J;ta te¡;Üdo ábíenoonoeder el empleo de 2.0 teniente de la es·
eala .de reserva retribuida del arma de Caballería, con destí-
no Ji Ultramar, 1l.1 auxiliar de 2.a clase de la Administración
lfilitar,:D. ViOJll}t& Salvatierra Grañón, de la Intendenoia
ile esa región, que lo ha solicitado y reune las condiciones
exigiaas; asignándole en an nuevo empleo 1" antigüedad .de
~ d,e iWi9 de tlicho año 1895, que es la que le corresponde
~n ~e.glo á Ioprevenido enIa real orden cñroular Je3!
de agosto último (C. L. núm. 2(4) . .Es asimismo la volun-
tad d,eB.~., que este oficial pase desde luego á servir, en
comisión, á WIo.!le loa cuerposde Infantería del distrito
adonde se leS desfíne,jn~no hayá vacante'de su elsee en
Caballería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos"':' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de mayo de 1897.
~ Oapitán gawmal.de Val_a..
~o,r~.depagosde~
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Exorno. Sr. : Con arreglo á lo dispuesto en el real decre-
to de 18 de marzo último (C. L. núm. 68), el Bey.Iq, D. g.),
.y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ~ bien
conceder el empleo de segundojeníente de la escala de re-
serva retribuida del arma de Caballería, con destino á UltrtJ,°
mar, al guardia alabardero D. Joaquín J.'farb~~a Zambl:~Do,
que lo ha solícitado y reune las condícíones exígidaa; asigo
nándole en su nuevo empleo la antigüedad del día 30 -de
abril próximo pasado. Es asímismo la voluntad de S. M.,
qne este oficial pase áBérvir, en'comísió ú, ¡f'uno de los'cuer-
pos de Infanteria del distrito adonde se le destine, ínterin
no haya vacante de BU clase en Caballería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de mayo de 1897.
AIOÁRRAGA
SefíoJOapítán general de Castilla la Nueva y Extremadnra.
Seliores Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Abbarderoll y Ordenador de pagos de Guerra.
.....
Excmo. Br.: Con arreglo á lo díspueetoen el arto 24 de
la ley de 30 de junio de 1895 (O. L. núm. 181), el Rey (qUe
Dios guarde), yen su nombre la Reiná Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida de Carabineros, para S&"9'1r,
en comisión, en el arma de Infantería en Ultramar, al sar-
gento de dicho instituto D. Tomás Ruiz Ruiz, de la Ooman-
dancia de- Zamora, que lo ha solicitado y reune las oondí-
clones exigidas; asignándole en su nuevo empleo .la antí-
güedad del día 29 de abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos a ños,' Ma·
drid 5 de mayo de 1897.
AZCÁltRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
--
, . ' ~~o. .SM· Oonsrneglo á lodiBpuesio~ ~raaJ decre-
to de 18 de marzo 'Último (C. L. núm. 68.), al Rey (q•. ..p-,;.),
:yen su nombre la Reina Regente del :Rein.o,ba tenido á .híen
conceder el empleo de oficial tercero de Iaescsla de:m¡re.r..va
retribuida de Administración Militar, con destino al .ejAroi·
to de operaciones de la isla de Oubs, al sargento D. Bra!Jli.o
.Brioso lUvera. de la Academia de dicho cuerpo, y aJ. auxiliar
de tercera. clase de la. Intendencia de la: quinta región D!Jn
n5rme~egi1do Escalano Pérez, que lo han solicitado y reunen
las condiciones .exigidal! ; asignándoles en su nuevo empleo
la antigüedad de la fecha delexpresado real decreto alprí-
ro y la de Bllial mismo mes al segundo.
De~ orden lo digo á V. ;ro.~ SU oon~nto Y
~.ep:lf\s .~tos. Di(l!3~~ Ji v:.,E-: ~l!1:llAhos.~. M.:~d
5 de J;Uayo .de1~~ .. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Capitanes generales de la Íl5la de Cuba, y de .la pri-
mera y quinta ngionllll é Inspector de la Caja general de
Ult.rronar. ~
(
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Excmo. Sr.: E¡n 'Vista del escrito .qne V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de febrero próximo pasado, propo-
niendo para maestro armero de primera clase al de segunda,
con destino en el batallón de Otumba núm. 49, Juan Rubio-
. OUveres, por corresponderle dicha clasificación con arreglo
al arto 4.° del reglamento de 22 de julio de 1892, hecho ex-
tensivo á ese distrito por real orden de 13 de JP._a~zo. de 18~4
(O. t. núm. 64), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la mencionada
propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para IBU conooimiento y
efectosconsiguientes. Dios guarde á Y. E . muohos años.
Madrid 4 de mayo de 1897.
AltOÁRIUG.A,




Exomo. Sr.: _En vista del eseríto-que Y. E. dirigió á este
Ministerio en 24 de febrero próximo pasado, cursando íns-
tanoia promovida por el capitán de Artillería D. Juan Piñal
y Fj~eras, con destino en el10,o batallón de Plaza, en sú-
p1foo de que se le conceda la Iíceneía absoluta, "fundando di-
eha petición en motivos de salud, el Rey (q . D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aece-
der á lo soliciíadopor el interesado; disponiendo, en su cono.
secuencia.' su baja en e1' arma á que pertenece, -
De real orden lo digo' á Y. E. para su conocimiento_y
démás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . MI1·
drld 4 de mayo .de 1897.
ASCÁ.RRAGA




EDlmo. Br.: En vista de la instancia que Y. ·E. remitió
á este Ministerio con fecha 25 de febrero último, promovida
por el carabinero retirado Francisco Baladróa Crespo, en sú-
plica de que se le abone füera de filas la pensión de cruz de
7'50 pesetas al mes, el Rey (q. D. g.), Y en Sil nombra la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta. 10 prevenido
8D. la real orden de 12 de julio de 1894, ha tenido á bien re-
1lO1ver que el Interesado seatenga tí 10 dispuesto en la de
29 de mano. d.e·1895, por la que se le negó igual petición.
De real dtden lo digo á Y. :m. para. su oonoeímíetrto y
demás efectos. Dios guarde á ,Y. E. muchos liños. Ma-
drid 4 de mayo. de 1~.
AseÁBRA.GA




Exen:io. Sr.: El Rey (q. D. g.), yenSt'lnGmbrelaHe:ina
Regente del Reino, po~ resolución de está fooh&, ha tenido
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á bien disponer que el coronel de la escala activa del arma
de Infantería D. Alfredo .arás Martínaz, del regimiento Re·
serva de Oastellón núm. 74, pase destinado, de plantilla, al
de Montenegrón núm. 84.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos sños, M"..
drid 5 de mayo de 1897.
AzcÁBRAaA
Señor Capitán general de Valenoia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....
7,- SE;a¡ÓI
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 de abril próximo pasado, cursando Ins-
tanela promovida por el segundo teniente de la escala de
reserva gratuita D. Antonio Peral Rojas, en súplica- de qua
se le conceda pasar al ejéroito de Filipinas, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á los deseos del recurrente, por
reunir las condiciones prevenidas en la real orden de 22 de
julio de 1895 (C L. núm. 286); siendo con tal motivo alta
en aquel ejército en su empleo de segundo teniente de la
mencionada escala de reserva, declarándole de la tatrfutdda:
de Infantería, de que procede, lÍo los seís meses de campaña
en aquel distrito, al que se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guaraa' á V. E~ muchos años. Ma.
dríd 4 de mayo de 1897.
Az<J.Á.RBAGA.
Señor Capitál} general de Castilla la Vieja.
Señorea Capitanes generales de las islas FiHpilias y de la
cuarta- región, Inspector de la; Caja geIfetál de m'tra~
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en 1M. nombreJ,a~
Regente del Reino, se ha servido resolver que quede !DA
eíeetó la real orden de 30 de abril último (D. O. núm. 96).
destinando á ese distrito al segundo teniente de ]a reserva
retribuida Don Arturo Jiménez Segui, y IffibaistGnte la' d~'hr'
misma fecha (D. O. núm. 95), por la que se lEl' d:estinó 8Jl re'
gimiento Iníanterís de Zarag<}Za núm. 12.
De real orden lo digo lÍo Y. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma.
drid 3 de mayo de 1897. .
A.,aÁRR.A.eA.
Señor Oaflitán general de la lela- se'CUt.
Señores Capitan general de Castilla la liulln yErlramaetata, ,
Irispeetor de la Caja general de Ultramar i Ol'd~or'




Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por el
sargento de Infantería Nicanor Porres Temiño, con destina
en 6B8S iBlas, en ll'Úpl:iea de que se Ie conoeda el emplea t1é
segundo teniente de la eaoaJa de reserva retribn.fda de díehA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
aeste Ministerio con su escrito de 25 de abril último, pro-
movida por el sargento licenciado JUlIn Vázqllez Pineda, en
súplica de que se le conceda el empleo de segundo teniente
de la escala de reserva retribuida de Infantería, con destino
aUltramar, el Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar dicha petioión
por careoer de derecho el interesado á 10 que pretende.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
arl~ 4: de mayo de 1897.
S.· SJlCCIÓli
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, qonformándose con lo expuesto por el •
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes próximo
pasado, ha tenido ti. bien conceder ti. n.a. lIIercedes ÍIIunguira
Santa Maria, viuda del coronel de Infantetia D. Cándido '
Macíaé Sauz, como comprendida en la ley de 15 de julio de
1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual de 2.372'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de la ley
de 8 de julio de 1860j la cual pensión se abonará ti. la ínts-
resada,.por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, des-
de el 20 de julio último, siguiente día al del óbito del cau-
sante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lodigo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nue'9'a y Extremadul'a.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la relación
qpe Y. E r remiti~ á este~inis~erio en 13 de marzo último"
ixqp.~te:23Q Pesfl~" á gue ascíenden los gestos -de viaje
oeasíonados al personal ,da la Comandancia de Ing éníeros
, de Gerona por visitas hechas á las obras del fuerte de San
Julián de Ramís durante el mes de fe]:lrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectOs oonsíguíentea. Dios guarde á V. E. muchos años,
~~Rd 4.de mayo de 1897.
f3eP.~, Capi~;g~~~lja1>de ,Oa~,~~.• ,
Señar.-Ordenado.xda pagos ,dEl Gaer.m..
,
.'1>
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen, BU nombre la Beí-
na Regente del Reino, 'de acuerdo con lo informa~ó ' por el,
Con~ejo Supremo de ,Guerra 'y Marina en 20 del mes próxl-
mo pasado, ha tenido ti. bien concederá n.a Antoniá 'Saill'Gai-
ríe, viuda del tEl~iente coronel de Caballería dé ia esesla de
reserva D. JcaqnínLópesVelílla, la-pensión' anual' cÍe 1.500
pesetas, que le corresponde Conarreglo á la ley de 25 de julio
de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. nú-
mero 151); la cual pensión se abonará (l~ ínteresada, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasívss ÍDientras perma-
nezca viuda desde el 12 de noviembre último. que fué el si-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
, dríd 4 de mayo de 1897. ,
, AlCÁRR!GA
Señor Capitán general de Aragón.
Seflores Presidente del Conaejo S!1premode G~arra y llariDa,
y Capitán general de la prinÍ"era'legi6n:- -"~"'.l - - .-





fWfbx Pmñdein~ del Geuejo Supl'&lUO d, Gurra ylll.riJlL
~. Sr,'; El. R€ty {q. D.g..), .Y .~l;l.s~,nWllhJ;.El.laJ~b ,
na ~(Ulte.d~ lWno...de .aQUElXQ.Q .oqp.¡ Q illfQrJMdQ .poz eL
CoIlR6jo Supremo de Guerray Marina,en ,20.del .mes pró~~,
mo, pasado, ha tenídoá bien concede.r,I\J),to B1aaa.,~.
nea 1Ws. vínda .del .S,o tenie.nte de laescala de. reserva de la
Guardia Civil D. ~o ,Qarcinuñ9 Encinaa,.,l!LpensWn..
anual de 400 pesetas, que le corresponde~ja 16Y d~~ ,
de julio ,d~ 1~1 (C. L. núm 278); la cual pensión se abona-
rá ti la interesada, mientras permanezcs viuda, por la Paga-, .
duda de la Junta de Cl!ises PasivRs, -désde el 13!áe octubre-
último, siguiente ella al del óbit;o del causante.
De real orden lo digo á'V. 'l e para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4: de mayo de 1897. .. , ' .
Excino. Sr.: El Rey (q. D. g.), y ,en su nombre laReí-
na Regente del Reino, se ha servido .Ap~obar las retaoionea '
que V. E. remi.tió á este Ministerio con escrito de 10 de
marzo último, impo~f;eij,eI} totB,1230'50 y ,239.'óO pe~W! _
~~~te, d~}a.s,J?~j ,20a'?O.y 197'50 ~t8B co~~ ,
Pgli4~:.~ ~.?-~..~l~:yet.r~to de~ y 42 p~e,~a~ ádi~ d6Ve~as por el -personal afecto á las, Oomandan-
eías de Ingenísroe de San Sebaatián Y Pamplona, Por visitas
h9chaB ti las obras .d~ 10#,JHe~_de Guadalupe y Alfon·
so XII. duxante los meses de enero y febrerQ del comente-
año,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto«~utea. Dios. guarde ti V. E. muchos sños,
lladrld 4 de mayo de 1897•
....\,4 z , . - . ¡ .. • • ~ • •
b{,4lB."~_..
~f,~~~da~'.~1Vas~,
S8fiot' ÜR18l.1M.ér de pagos da Gurra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, conformándose con ' lo .expuesto por
el Canaejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a _.nuela Oato-
talll LoyoU, viuda delmaestro armero de 3.a.elase D. Pablo
Derrafiaga é Isaguírre, como comprendida en la l~ de 15 de
julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual de 547'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de
la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la
interesada, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Guipúzcoa, desde el 29 de octubre último, siguiente día al
del óbito del causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid -4: de mayo de 1897.
A:¡OÁBRA.G,l
Setior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
8eflor Presidente del COJlselo Supremo de Quena y Marina.
0'0
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo .de Guerra y Marina en 21 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á Patrocinio Cabbia
Arandl, viuda del cabo de la Guardia Civil, que fué del ejer-
cíto de Cuba, Pedro Anderíae, Martinez, 'como comprendida
en la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171),180 pensión
fámal de 273'75 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
t&rifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á la interesada; por la Delegación de Haoíenda de
la. provincia de Baria, desde el 19 de diciembre de '1895, sí-
guiente dia al del óbito del causante, é ínterín conserve su
actual estado.
~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma-
drid 4. de mayo de 1897.
AzCÁm1A.GA
8efior Capitán general de Aragón.
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen sn nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á J058- Hornosa Bo·
rrás Yconsorte PrancisCl JiméD~ Audreu, padres de Euge-
nio, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo ala ley de
15 de julio de' 1896 (C. L. mimo 171), y tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860; la cual 'pensión se abonará á los inte-
resados .que la disfrutarán en copartioipación y sin necesí-
dad de nueva declarnción en favor del que sobreviva, en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Tarragona, á par-
tir del 17 de febrero último, fecha de la solicitud pidiendo el
benefioio, según dispone la re~l orden de 10 de díoíembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 4 de mayo de 1897.
Beñor Oapitán general de Cataluña.




Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del batallón Cazadores de Manila núm. 20, en
instancia que V. E. cursó á. este Ministerio en 23 de febrero
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado batallón
para.que, en adicional al ejereícío cerrado de 1895.96, reola-
me la gratificación de continuación en filas devengada por
el sargento Enrique Vargas Tuuel en los meses de abril, ma..
yo y junio del año próximo pasado; debiendo oomprenderse
el importe de dicha adicional, después de liquidada, en los
efectos del apartado letra C del arto 3.° de la vigente ley do .
presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoolmiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 4: de mayo de 1897.
. AsCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Casülla la Nuevay Extremadara.
Señor Ordenador de pagos de Guerrk.
-.-
RR01UTUIIE.NTO y RBEMPLAZO DEL BJÉRCITO
YINIS'l'ElUO DE LA GOnlmACIóN
Con fecha cxt de junio de 1888s6 comunicó al Goberna-
dor de la provincia d6 BUrgos la real orden aignien~:
<Remitido á Informe de la Sección de Gobernación del
Consejo de Estado el expediente promovido por el superior
de la Congregación de los Bagrsdoe Corazones~. establecida
en Miranda de Ebro~ en solioitud de que se deolare á loa in.
dividuos que la componen comprendidos en el nmero 4.°
del ~. 63 de ~.vigente ~y de roolut&:menio. la exp:resadA
Sección ha emísldo en este asunto el SIgUiente dictamen:
<La Beeeíén ha examinado el expediente promovido por
el superior de la. Congregación de los Sagrados Corazones.
establecida en Miranda de Ebro, soliciisndo que Be de-
olare á los individuOf.l qne la componen oomprandidos en el
-68S 6 mayo iS9'l D. o. núm. 99
húmero 4.° delllrt. 63 de la ley de reemplazos de 11 de .\
julio de 1837. Fúndase la solicitud en que la Congregación
.fué reconocida, en virtud de real orden de 23 de octubre de
1885, expedida por el Ministerio de Fomento, como asocia-
ción docente, y que por tanto reune las condiciones señaia·
das en el referido arto63 para gozar la exención.
Acompaña copia de la real orden en que se le concedió
la autorización especial para la enseñanse, que previene el
real decreto de 18 de agosto de 1885.
La Comisión provincial de Burgos y el Gobernador ín-
forman favorablemente la instancie, fundándose en que,
concedida la autorización para la enseñanza por la expresa:
da real orden de 23 de ootubre de 1885, se halla la corpors-
eíón de lleno comprendida en la dísposíción del núm. 4.°
del arto 63 de la ley.
La Seeeión, en vi~ta de lo expuesto, es de dictamen: que
se puede conceder á la Congregaoión de loa Sagrado! (Iora-
sones, establecida en Miranda de Ebro, loe beneñcíos del
número 4.0 del arto 63 de la ley de reemplazos vigente).
y habiendo tenido á bien el Rey (q. D. g.),yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, resolver de conf ormidad
con el preinserto dictamen, de real orden lo digo á V. S.
para su conocimiento y efectos correspondíentes. »
. De la propia real orden, y accediendo á la instanoia del
superior de dicha Oongregacíón Antoñlci Vilfrido Muller, lo
traslado á.V. S. para el suyo y á fin de que se tenga como
regla general en los casos que en lo sucesivo ocurran. Dios
guarde aV. S. muchos años. Madrid 21 de abril de 1897.
COS<GAVÓN
Señor Gobernador civil de la provínoi á de. :..
(De la Gncet a)
áo, . '
9: sm:16N
Exomo.Sr.: tn vista del expediente que V. E. remí-
tió á este Midisterio con leaha 8 de enero último, instruido
con motivo de la. inutilidad del recluta José ~rnicer Pellca.
dar, el Rey (q .' D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva.
deGaerrs en 1~ del mes próximo pasado,~te~~9;á ~!e~
disponer que se sobresea y arohive dicho ~xpedi.ent(l,_);lna
vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni <mr.
poraoión alguna.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua-rde á V. E. muchos años. Ma.
drid·4 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de Arlgón.1
Señor Presidente de la Jun(a OonsulUl1a de Guerra.
_........... . -
RECOMPENSAS
.. ~ . ,- ,"
cUlirpoi . NOMBRES
Capitán •••: .•••• D. Tomás Canaleja Domíngues•••••)Cr~ ~e ~.a cl8:88 del Mérito Militar con
Primer teniente •. > Manuel :Montero Alearas..•••• •.5 distintivo rojo.
~ento•••_••••• 8alvado~ Ban Ginés Oaraia.••••• ~ .• , .
cabo.••••••••••• Ñ'orberto Garcia Lópee... . .. ; .; •••
Otro••• ••••••••• Antonio Yaa Hernández.••••••. ~ .•
Brigada disciplinaria.•• Soldado••••••••• Anton!o V!!'ls MonfoJ;~. ~ ••• ~ ..... . .' . . . ••
Qtro .••••••••••• Antonío Biensobaa Fontesana....... CrlJ.i 9,ep~~ del Ménto .Militar oon día..
'. Otra H. ~ •• .Asen.Bio-.eastelIa Valdó•.•• ó·;"'...... tíntívó fojó.
Otro•••••••••••• Juan Romero Mira. ,; •• ; •....• ; ~ ••.
OUó . • • • • • • • • • •• Francisco Rodr ígues Alearas.. ;. ••
Otro. • • .. • • •• Fernando Manohó~,Lópes .
Otro •••..••.• ,; •• Vioente Bodrígues Feman;ty. " ••••• . .
Movilliado •••••• ~ •••• t'BegnndO teiliénté-. D. Rafaél C. Pérss y Pascnal . •...• 'fcroz de 1.a clase del Méritó Militar eon -
. . distintivo rojo.
• • • .- •• ' • # ...... ' . • •
Madrid 4 de máyo 'de 1897.
~ .ee:·
Excmo. Sr.: En vista da lo expuesto por V. E. á el!ta
:Ministerio en SU oomunIOtlCión dé 4 de febrero último, él
Rey (q. D.fI,.). y en 9lJ. nombre la Reina. Regente del -Beí-
no, por resolución de 28 de abril préxímo pasado, ha tenido
A bien aprobar la eoacesíón de gracias hecha por V. E. á loa .
oficiales, clases é i.D.dividuoB de trapS que se expressu én la
siguiente relación, que da p~cipio OOH el Capitán del bata"
llón Casadores de Rana núm. 19; D. Jeeá R~l Ptl5~, Y
termina con ' el guardia de segunda del 19.0 Tercio de la.
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Guardia Civil Luis ~au San:, en recompensa al comportá~
miento que observaron en 10B combates sostenidos contra los
insurrectos durante la fortifioación de la troohA de cJú~
ro á Morón>. hasta el. 4: de :febrero del año actual.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento i
deméa efecloa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'
drid 4 de mayo de 1~
AsoÁRRAGA.
Salío! General en Jefe del ejército de 1. isla de Cuba.
(ID. O,''nüm, ~9 G mayo 1897
•---------------------_.._.-....:_-~........_.-.......-------_....._---;;;.;;_...-........_--.
Relación que se cita
Cnerpos NOMJlRES Recompell!all que Belea eoncedea
•
- I
Capitán D. José Ruibal Puente "'}Ol'U!'~e .1.a cl.a~e del !'Iérito Militar oon
Otro............ ) Francisco Manso Miño........ .. dístíntívo rojo, penslo~a~·M.I.
Otro ...•....•••. ) ' Pedro Anón Mllceda.•••.••••••• ~Oruz de 1.11. clase del M",rlto Ilitar con
Primer teaíente.. ) Martin Martin Góroez •••••••• ,.j distintivo rojo.
Sargento J osé Mari ño Carr-gal., .
Otro. , •••••••.•• Angel G utiérres Brieba .....•••....
Otro •••••••••••• JuanAye» Alvarea.•.•..•• •••• •.•.
Cabo José Oaataños Garoía••••••••.•.••.
Otro • •• ••••••••. Manuel Gayoso Pérez.•.••.•.•••..•
Otro • • • •• • • ~ •• • . Ooncepelóu Oarra squí llo Corral. .••.
Otro. • • • • • • • • • •• José Rodríguez Gonsales •.•••••.•..
Otro •• • •• ••••••• Juan F uentes Grele •••.•••.•.•.•••
Otro •••••••••••• Manu el ]!'errer Gonzálea•••••••• •••
Corneta•••••••.• Laureano Muñiz del Río .•••••..•••
Otro •••••• , ••••• Ramón f;~xLo Sn:L..•.•••.•••••.•.
Otro •••••••• ••• • Ram ón Gcrpe Brenel , •••• .• •.•••. ',
Soldado de La••. Perfecto Victo.! Lij '}. . . . . . . . . • • • • . . •
Otro ••.•••.•••.. ({amón Valderuso Duran '" •••••.•
otro . •••........ AndréSMarifl\ls .\j'ernández.• ••.••• •
Otro .••••••..•.. Rossndo Otero Otero ...•• .•. •••...
Otro José Lópsz Rodríguez ..
Otro •.••••••.••. Msnuel Fallón Lence ..
Otro , Andrés Cassall Cm·MIL ..
Otro. _ Orisanto Mart ín Duran ..
Otro de 2.a •••••. Severíno Bs lcerr-i I líllarcs .••...••.
Otro •••• ! Períeoto Mora L óp: z ., .
Otro José Miguez Vil:•.riñ o ,
Otro . . . . . . . . . . . . José Varela. Inc ógnito . •.•.••.....•
Otro .•. •••..•••. José 'I'orres Divz. , . ..•. , .....•.••.
!Otro..•••.•..•.• Juan Lago Aloneo . .... ••.•.• '" •.
!Otro J osé' L ata GaJ:oso: : "f
Otro•... • ••. . ••• Omz F uente Serr '.l'O•..• _• . • • .. . . .
[otro •••••••••••. José F emándes ü :. hallero ..... • ....
Otro José Iglesias Paz" " •r
Otro. ; Jesús Robeda V üzques '"
n.l C d R ptro •.•••.••.•• . Inocencio Falcón Cas tro.. . • . . . . . .•
.l.>Vn. aa, e eus nü- Ot F . Q ' 'Uá16 ro.... ranCISCO mrnga ~ zquez .
mero ~ • • • • • • • • • •• Otro .••••.•••••• Juan R~~rigUfz Lorenzo .....••• • " Cruz de plata del Mérito Militar con dil.
Otro Juan NunezMaurt"J1za. ............ ti ti .
Otro ••.••••••••• Manuel Mauriño Vlizquez.. •. . . . •.. n vo rOlo.·
Otro Antonio Avila L ara ..
!otro •••• ••••••• ; Andrés Morales G.-mzález • •.••••• • .Otro Antonio Sl ez J ím énez ..••••••• • •.• •
Otro Antonio Fraga Caaas .• ••••.•••.• ••
!otro •.•••••• •... Agustín Fajardo Romero •.•...•.••
Otro .....•.•... • Daría Lago .....•. .• •.. •••• .•. • " .•
Otro•••••••••••• Francísoo Alfon/dn Bu árez •• • • • • . • •
Otro •••••••••••• Msxi mino Migueíes Negro •..••••.•
Otro ••••••• ••••• Manuel N úñez G m¡:sIez.. • : •• . ••.•
Otro ••.•••••..•. Manuel Ru íbal Berudes. • . . . • • • . • •.
Otro ..•.•. '" .•. Ricardo Blanco Doval. ••.•.•••••-• •
Otro Santos Alvares Quiroga .
Otro .•.• •..• •... Vicente Fraga Pe dreira . • . . • . . . . • ••
Otro •.•••••••••• Vicente Oaseíro GOl1 z H;z•• • • .• • • • •
Otro Vicellte Vieja López ..
Otro •••••••••••. Angel Barrio JPemández•..•••••• ~ .
Otro• • • .• . • • • • • • Andrés Dl éguez Incógnito..•. •• •• ••
Otro Antonio Silva Vali ño ' •••..
Otro Benito Otero V:l2.quez ..
Otro ; Bernardo Figue roa Vila .
Otro•• ••••••••• ; Domingo VilRriñ~ Peralvs •• •• •••••
Otro . . • • . • • . • • .. Emilio Bals üa Pico ...• •. ••.. • •• _•
Otro • •• • • • • • • • • • lJOSé Ccmesaña Alonso •• _.••.•••••
~ro•••• • •••••. ~ 3oséAcehoLónez•..••••••••• •••••
Otro ••••••• •••• - ¡Juan Sanju rjo·1\IinneIa •••• ••••••••
Otro•••••••••••• José Reliado Navarro••••••••••••••
Otro• • • • • • • •• • • • Manuel Otero Bravos••.•••••.•••••
Otro ~ . Marceliuo F raga Varels .
Otro •••••••• •••. Rudeaindo Ftlrnández Incógnito••••
Otro•••••••••••• Teleaforo Martin Campos. ~ ~ •••••••
Otro•••• •••••••• Antonio Real Rodríguez••••••••.••
Otro•••••• •••••• José Morado Lépes r '
otro.. ......... • • Justo Pardos Palao r
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° Sol~ - \ .1_ ..ado Jesús Modios L5>engas .
Otro ..••••••• : •• José Sobrado RIela .•.•..••••••••••
Otro '. Ramón de la. Torre del Rio .
Otro José Veloy Pedrada ..
Otro José Peña Regueiro .
Otro •••..•••..•. Juan Morado Corral. ••••• : ••••....
Bón. Caz. de Reus nú- Otro Jo sé Viña Bouto "
mero 16" Otro ". José Valiño Ouestiolba .
Otro José Corrales Espanteso .••.••.....
Otro •• •••••.•••• José Rey Mesa • • . . . . . • . • • • • • • • • . • •
Otro ..•.•...•... JOEé Salgado Meju to ..•.•.......•.
Otro .•••••••.. '. J esús Díaz Sáez ..•.•.••••..•.• ••..
Otro " Ricardo Blanco Pérez .
Otro •••••••••••• Marcelíno Mayo Pérez.•••••••••••.
Sargento •••••• '. Weneeslao Parejo Verdejo .•••.••••
Otrd•••••••••• '. Paulina Gandega Ripa ..•••••.••.•
Otro •••••••••••• Pranoieco Martinez Badia.•••..•• ..
Otro •••••••••••• Leopoldo Olemente Montó ••••• ••• •
Cabo ••••••••••• PAscual Novella Izquierdo ..••..•• ~
Otro •••••••.•••• José Alvarez Garoía.••••••.••.••..
Otro .••••.•••• " Manuel Erremelos Gonzáloz .••.••..
Otro•••••.••••.• Justo Pérez Aguíñarena....••....•.
Otro•••••••••• " Juan Prada dampeto •• • • . • • • . . • . . .
Otro •••••••••• " Jaime Pujol Soler .. ...••.•.•.•.••.
Soldado Eugenio Beltrán Pedro ..
otro•• •••••••••• Antonio aftas GOLzález.•••.••••.••
Otro '•••.•...•••• Florencia Tírado Barreras •••...•..
Otro •••••••••••• Pedro Bravo Mora .••.•••••.•••• •..
Otro " Ramón Rodríguez Oriol. .
Otro • • • • • • • . • • • . Francisco Diaz P érez , . . •• . ••. .
Otro Cándido Casa Sánchez. " ..
Otro•....•..•••. Juan Barrio Morán.: •........•....
otro ...• .. •••• " Luis Garc ía Sánchez.....•..... ....
Otro••.••.•.•. " Wencealao L ópez Lacalle.. •..•.. . , .
Otro •.•••••..••. Guillermo del Río Hermosilla .
Otro." : . Juan de Dios Perigil .
Otro.•••••••.••. Manuel.Diaz Oríos~ ....•.•........ Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro ••••••.•.••. lUeuteno Esteban oan José........ tintivo rojo.
Otro " . . . • •. Miguel Salóns Berros .
Otro. . . • • • • • • • •• Aquilino Barreiro Luis•..•..... ; ..
Otro .•.•.•....•. Antonio Belandrino Carraca .
Otro .•..••..•••. Bernardino Barreda González .• •....
Otro ••• • " • • • • • • Domingo Guerrero Incógnito ••• •• •.
2. o bón. del rsg. Inf.a Otro Dogitea Rodríguez Pardo "
de Alfonso xn nüme- Otro............ Francisco Ohaves Díaa... •.........
ro 62 Otro Pas cual Alonso Cotill a .
tro Pedro Alvarea Incógnito ..
tro •...•.•.".. " Pedro Martínez Dito........•.•.•..
ro. .. . .. .. .. .. Rafael Cabrera Murillo .
Otro ~ .. Rafael MeEa Jiménez .
Otro Ramón Fraga Gestor ..
Otro Ricardo Prieto Paz .
Otro _. _ Delfino Vallejo Medina•. _ ..
Otro..•.•..•.••• Salvador Martínea Cancelo .•. - .••.•
Otro ...••.•••. " &ntiago Alonso Incógnito •..•••••.
Otro•••••••• : ••• Sebaatián G ómez Bibián •.••.•... , .
Otro•••.•••••••. Segundo Martinez. Cuervo•••••••••.
o. • • • • • • • • • •• Valentín Pardo Rivera.••.•••••••• •
Otro •••••••••••• Santiago Alvarez Gareia •••••••••• •
o Domingo Mateo Machin .
no. •• • • • • • • • •• Nicolás Castillo Bravo •••••••••••••
ro Juan Martín Marcoa .
• • • • • • • • • • • • Juan Iza. Iturrralde•••••••.••• •••.
o•••••••••••• Adrián Bamíl Paredes••••••••.••••
............ Andrés Iglesias Firitas .
o•••••••••••• Antonio Mesa López.•.••••••••••••
tre•••••••••••• Antonio Redondo Hernández•••.•••
Otro •••••••••• " José Zarga Querol .
Otro •.•.••••••••• Antonio Franco.A.rroyo••••••••••••
Otro •••••••••••• Fidel Sancho Martin••••••• ••••••0.
{Kro••••••• " • " Vicente Martín Blanco•••••••••••••
Qf.t'o•••••••••••• Antonio Martin Vázques•••••••••••
otro• • • • •• • • • • • • Diego Castro Linares••• •••••••••••
Otro. • •• •• • •• ••• Pedro Líébana Rodrigooz•••••••• ' 0'
10tr0-•••••••••••• JOfJé Riera Pratl.•.•...•.• ,. ••.•••.
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Soldado Juan Bemal Ferrís..•..••..•••••.•
Otro •••••••••••• Casíeno Romance Magallón ••••.•••
Otro José HernándesLuja..•.•.•••..•.•
Otro •••••••••••• José Alvsrez Araujo .••••.••••••••
Otro•••••••••••• Tomás Castel Mol. ...•..•••••••..•
Otro Miguel Cubos Montiel ..
Otro ••••••••••.. Juan Araujo Barán . " .••.•.••.•.•
Otro ••••••••• '" José Muñoz Germán .•.••.•.••.'•.•
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Calero Olmedo • . . . . . . • ••
Otro •••••••••••• Manuel Garoís Vázquez.•.•••••.•••
Otro ••..••.••.•. Florencio Monttgrú Francia.•••••..
Otro •••••••••••• Eleuterio Delgado Iglesia .••..•.•••
Otro •••••••••••• Juan Benitez Galoia •••••.••••••.•
Otro •••••••••••• José Mena Molinll. •••••.••••••.•••
Otro •.•••••••••• Antonio Ariaa Incógnito ...••••••••
Otro •.•••••••••• Antotiio'.B:ernandez Ríquelme•.••..
Otro •••• " •••••• Antonio Moreno Víveuco •••••••••.
Otro•••••••••••• Domingo Gállardo Pérez •••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Fuentie'sGómez••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Torrea Martin •••••••••.•••
. ¡Otro•••••••••••• Bartolomé Cámpos Olíver•••.••••••
2.0" Mn',' det"re-t. rnf~'ll Otro, . ••.•• • • • • • • José Jorge ~XpÓi\~to. . . . • . • • • . • . • .. Oruz de plata del Mérito Militar oon dilo'
de AUonso XUI nú- Otro; •••'••• , ••• , Pedro Chaparra 1 edrasa , , , . .. • . tintivo rojo.
mero 62 ¡Otro José Peralta Adán. . . .. .. . .•••••••••••. O .F • . U 1 Stro, . . . . . . . • . . . ranCISCO rgue errano ..•.•••••.
" Otro••••••••••• , Miguel Pérez Garoía. ••......•• , •••
Otro•••••••.•.•. Lucio Domíngnez Salvador••• , . . . . . '
Otro Vicente Campos G-arCIa ,
Otro •.••..•••... Manuel Garcia Vázquez.. " •.••. , .•
Otro José Lebrón Cobos .•. , .
Otro. • • • • • • • • • •• Tomás Asores Alvarei. • . . • • . ; • . , ..
Otro•••••••••••• Mariano Martin Caballero •. • . . . . . . .
Otro Angel Mandaras Curris .
Otro •••••••••••• Faustino Ramirez Moraleda ..• '" •.
Otro•••••••••••. Manuel Gago Calvo ..•.••••.....••
Otro ~ • Antonio Cardona Msrín ..
Otro •••••••••••• José Banios Gíraldo.••..• , •• , ..• ,.
otro.. . . . . . . . . .. Gregorio Benito Mataján., ... , , ....
Otro •••••••••••• Juan Domenech Quico ••••••••.•••
Otro •••••••••••• José Pérez Roano •.. , ••.••.••...••
Otro ••.••••• '•••• Agustin Pedraza. Salas.••.•...•.•..
Otro , José Garcfa Caballero , ..
Otro José Lozano Garrido .
Otro ••••••••••• , Luia Molpeceres Mojón, •.••... , •.•
Otro •••••••••••• José Sáez Soto ••••••••.••••••••.•.
Otro •••.•••••••• Dornido Vézques Sánchez .•••••••••
.CapHan D. José Oastañón Valdés 'ICru~ ~e ~.a cl~se del Mérito Militar OOD
. ." ~tivorO}0. . •
Ottó~ ••• ,....... ~ Joaquín Chalóns Gonsálea •.•••• Cruz de La clase del Mérito Militar oon
. . distintivo rojo, pensionada. '
Primer téñíérife:, ~ Manuel Garcia Díaz •••••••'•••••}Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro............ ~ Celestino Garcia Antúnez •••••••} dístlntívo rojo.
Otro............ ~ J~sé Claudia Pereíra ••••••..•.• }Cru~ ~e ~.1I cl~e del ~érito Militar con'Otro............ ~ José Maria y Velaseo •• , ••..• , ..} distIntivo rojo, penaíonads.
degundo teniente. ~ José Algiier P éres .•••.... , ....• ,oruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojQ. .
3argento •••••••. Aútonio Ovíedo Arce .•••••• , ......
Otro. • • • • •• • • • •• Francisco Laeosta Famé•••••••••••
Otro •••••••••••• Pedro Martinell Péres, , .••.••..•• , .
4:.0 reg. de Za~68 Otro ••••.•••••••• Dionisio ~ier Alcllngela • •... , ••••.
u:_.:".3"r . _ Cabo Angel Olíván Borrual .
""UlIaUv ea ••••••••••~ . J é Ló ez Co
.¡vbLU............ os p neRO ,
Corneta•••••.• ,. Vicente Francisco 801er.••••.••••••
Zapador••••••••• ¡Miguel ~~vio Tormsante.•••.•.••••. Cruz de plata del Mérito Militar oan día-
Otro •••••••••••• ,JOSé Casilll? ;Aleaea•.• , ..... , ~"", tintivo rojo. . .
Otro •••••••••••• Ramón CarIta Cae •..••.• ,........ ".
Otro ,' Juan Guinart Baborits••• : . , •••••.
ORo••••• : •••••• Pedro T~i.xidó Cunil •• ~•.••••••• ~.
Otro ••• , •••••••• .A.8enaioMateo Hemández.•••••••••
Otro•••••••••••• Juan Aregon éa Querol ..••••••••••
Otro•••••••••••• Tomás Pedregosa Bombardó•••••••
Otro •••••••••••• Francisoo Vilaasca Maña••••••••••
Otro ••••••••••• , Etuique Loríente Vinué ..••••••.••
Otro, • • • • • • • • • •• Vicente Oestalene Palssín .••••.••.
Otro. • • • • • • • • • •• José ·Tomé Curto '" ••••••• , ••.•••
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Soldado ••••••.•. [J uan Bsltrlna Grstaeo ..• • • • • . . . • •
Otro•••••••••••• \Saturnino Hernaudo Grlagas...•.••
Otro ..••.•.•.••. [Antonio Segura b bater .•...•.••••
Otro Ramón Reig Rivera .
Otro .....••.• ••. Juan Andreu Persa .•••.••••...••.
Otro Jo sé Muñoz Robledo .
Otro .•••••••••• • Silvestre Martinez Gómes..•••..•••
Otro. • •• • • • • • • •• Victor Cánovas Gonzáléz •.••• •. .••
Otro .••••••••••••Juan Casella s Oostu..••....•......
Otro. • • • • • .. • ... ,rUflll Gareía Barherá, ....•. .......
Otro . •••••••..•• 'I'om ás RiVll.s Bransilio .. , •.•••. , •.
Otro ••••.••••••• Esteban Babasó Oañellas ••••.•••.•
Otro •••••••••••• ,Pedro Bemabé Almira••.••.•.•••••
Otro •••••••••.•. ¡Pedro Auan Serra •••••.••..•••••••
Otro .•••••••.••• I,Tuan Inchi Venia .••.•••••••••••..
Otro •••.• ' •••••• \Jaíme Oastel MatLBot ••••••••••••••
Otro. • • . . • • • • • •• iGugenio Gonsáles Bldele••••••••..•
Otro •••••••••.•• ¡Antonio Bernal Msrt ínes. ••••••••..
Otro ¡José Oríspíllo L26n ..
Otro t' J O Rl~ Garoía Mf)Dte~ ••...•..•• .•.•.
)o ~ro .••. •.••.... ¡AII'J'tndro Bueno Bu eno ..• , .4.0 reg , de Zapadores Otro .•••••••••• . 1Buenaventur,l\ Burr('~ Alasot.• •. •••. Cruz de plata del Mbrlw Militar con disr.M.ina'dores.~ .•••••••. O~ro•..•......•. ¡Jo~quin Garíb án PUJol. .•• ,...... . tilltivo rojo. •...... ~ •.-w- :U.O ' ...
Otro •••••••••••. 'J aime Almeda Hern ández •....••••
Otro •.•• •.••••• '11F, raacísco Maria Bolano...•... " ..•
Otro Francisco Peiró López .
Otro J osé Bonaeho Aparicio .
Otro ..•••••••.•. Jo sé Dur á Peña. . . . . • • • . • . • . • • • •'•.
Otro . ..•.••... , . i" ro.sé Gabal ó Rumaní. ...•......•..
Otro Pedr? Beltrán Oabal lí , .
Otro. • •. •••.•• ¡Dom In go Marsal Andreu.......•.• •
Otro •••••••••.•. [Ram ón Teixido 'I'eissares • . . . .• . . . •
Otro •• " ••••••••. 3ebastián Badia Alujas , . , ••...•.••
Otro Juan Sabater Camputoy .
otro. • • • • • • . • • •. Luis Miguel Moneerrat .. ...••.•...
Otro•••••••••••• .faime Venas Colomer .••.•••.• , ...
otro•.•••••••••• Francisoo Escuder Radresa..•...•. .
Otro Luis Perrero Beltrán•.•.•..•.•.••.
Otro. • • • • • • • • • •• Ginés Blanch Maná, , .
Otro •••••••••••• Antonio Sanchis Perís..•...•.•.••.
Otro.. . • .. .. • .Mariano Garoía Gallego .
Otro •••••••••• ,. Emilio Franquesa Viera•.•••.••••.
Otro •••••••••••• Bautista Reverter Sitges...••••••..
Otro•••••••••••• Juan Gonz áles Enguer •...•.•..•.• /
Otro, ••••.••..•. Julián Ferrer Román. . . • . . . . . . . • • .
iCapitán ...•..•.. D. Juan Lara Alhama•.•.........• ¡CrUz'de La clase del Mérito Militar con
. distinüvo rojó,:
Primer teniente.. :. Francisco I bá ñsz Alonso )Cruz de '1.& eíasedel Mérito Militar con
Seguixdo teniente. ;)'Bebasti án Carra sco Gsroía..•. , , .5 distintivo rojo, pensíonada. .
OW•.• ~........ > .Carlos Gago Dominguez. . .: " .•. ¡cruz 'de"V~ claB6-creI Mérito Militar oon-
, . ' . . . ' di~tivo rojo;
Bsrgento Francisco Ridart SelIés •• , - .. '<0. <, :: " , '"
DmJ ~ ~ ~ .~ ).. • • • • • •• Ramón Babello Munné .••..•..••••
Cabó ' Luis de la Linde F ernández••••...•
(}Q'o~: ••• ~. ~ .'. i , Ma.uuel Lísarga .Roldán , •..
,., Corneta Manuel Estairs Bailén .
b.;!~lle l.a Anice~ Parra Oáceres••••••••••• -.
otro de ~,I1o_ , Ari~~o Lagar Gareía. ....... ~ ....
...... In F tro ' Aqlulino 'Parra Aranda . •..•.•• •..•
.DUn genleroa erro- " •..•••.• " .~es de Cuba ' Otro. : ••••••.• " FranC:~ Blanoh Muller.•. ,.•.••...
_ ••••• Otro••._, Daniel Muruaga Beltrán , . ~.... . .
Otro••••••••••• • An~onioGnB'ernándea••.•••••. , .• \Cruz de ·plata. d~ Mérito Milital' con dig-
Otro • LUlS!Je~ Ca,~tro ..:.............. tintivo rojo. .
Otro•••••••••••• Ramón VI1anno Anss..... ••••••• . '
<J;t:OO•••••••••••• Miguel Tarda y OrioIs ••••••••••••.
Otro ••••••••• _•• Pablo Iglesia llamos •••••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Dimas Vergido Nieto .
Otro•••••••••••• Carlos Domeneoh 'Redorta '••
Otro Casimiro López Piñeiro••••••••,••••
Of;ro JOBé Ibarlueía yTurmsn .
Giro __ ••••••• José Zaps.ta G'niUén .
Otro•••••••••••• Lucio Vallejo SáB:••.•••••••••••••
Otro•• _• • • • . • • •• José M6Btra Vel ••••••••••••••••••
Otro••••••••• _• • ICnriqn~ RodIlguEz GorUÓ8•••••••• ' j'
oOtro. • ..• • • ..•• • •• :xa:roiso Garcia Aguilar••••.••• ',' . ..
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•
¡Soldado••••.••• , Luis Alonso García .
Otro ..••••••.•.. J..,sús Santa Bárbara .••....•..•.••
Otro•••••.•••.•• José Buts V ásquea •••.••.•.•••••.
Otro•.....•.•.•. Vicente Miguel F",rnánrlez .•...••..
Otro •••••.•••••. Francisco Iliuz Fernández..... , •..•
Otro ••••.••••••. H;met..rio Enrique Igual .• ........•
Otro•••••••••.•• J')l'é F rrán Crvit ....•..•.......•.
Otro •••••••••••. .Juan Fernánfiez F<lrnández ...•.•.•
Otro••..•...•... José tsoler Caballero ,•••..•.... '" .
Otro ••..•••••... Antonio Rtly Jiménl"z .•• .•.••. " ..
Otro ••..••••••...José Oasttñeire Requejo •.••••••.••
Otro José Riello Gubert .
Otro .•••••.•.•.• T .m ás Oasaaota Gouaales •..•.•••••
Otro. • • • • • • • • • .. !{icardo Ga.reia Lojo •••• " ••••.••••
Otro••.•....•... Le-ono.r<io Uborra LlI'.pis ..•••••.••.
Otro •• •.••••••.. ,J.'sé Rodríl!;uf-z San Julián ••.••..• .
Otro...••••.••.. M idesto Gousal-s F mandes .
Otro.... • ••. ••. Atanllsio Sanch...z Ruiz •.•...•.•••.
Otro xamón Varela1hciJán .
Otro •••••••.••.. VIcente Cid Pavon ••...•••..•.•.•.
Otro ••.••.•••••..Jo~é González Incógnito •.••••.•••.
Otro ••••••••.••. José Garcla FIjÓ•.•••.••.•.•••••••
Otro Luís Abajo Oalvo .
Otro •.•••••••••. Ramón L'imbau Castro ..•••.......
Otro•.••••••.•.. Antonio Bslvar Pina •••.••. : .••••.
Otro .••••.•.•.. , José Gómes Babiloni ...•.••.•••...
Otro ••••••••••• . Alonso Vllzquez Gu rra . . . • . . • • . • • .
Otro.•••••••.•.. JlIsé Guerrero Salina• .••••••....•.
Otro•••••••• " •. I{amóll Serra Rices .•....•...•..•.
Otro•....•...... Manuel Rodrígu-s Rodrlgues. " ••..
ptro••.••.••..•. Domingo de Vega Pérez .•..•.... , .
Otro••.••.•. " " Andrés Aguilar Galeano • • • • . •. • • . •
ptro •••'••••••.•. Jllsé Lópi z Aoaríeio .•.••••••.• •••.
Otro•••••••. : ... José Ruiz Arias . • • • • . • . . • • . . • • • . . .
~tro •.•.•.•. " .. Juan QuirOJlllo Sotelo .
ptro... • . •• .... Jo!-é Benito Nieves .•••••••••.•.••.
, Otro•••.••••••.. Baltasar Oampos Morift.rt..•••.••.. )Cruz de plata del Mérito
Bón, Ingenieros de Fe- Otro •.••••..•... Mariano Pérez Civera., , .... .••. .• . tintivo rojo.
rrocarriles'de Cuba •. Otro•••.••••.... José López Gonz áres ••••••••••••••
[otro••••••••..•. Lznacío Mies Gareía • • . • • • • " •.•.• ,
!Otro•.••••...... Juan Oarbonell S.Ilzano ••..•••.••.
Ptro•.•.•.•••.•• Jacinto Garda Robledo•••.••••••••
btro .••••••.•••. Gabriel Castaños Arias •••••..•..•.
Ptro•••••••.•••• Jllsé Cruz Rodríguez••.••..••.••••
!Otro•••••••••••. Juan Carrasco NIcolás•.••.••••••.•
Pf;ro •••.••••.••..J 08é Llamas R .drízuez ..
Otro••••••...•.. Francis o T"rres M.ltltles •.•••••... "
Otro•••••••••• , Juan Illan",s Fernánciez.••..•••.• , .
Otro••.••••••••. Francisco Igner Orara .
Otro••••••••..•. Antonio Hernánríes Navarro ••..•..
Otro•••••••'••••. Juan D ávíta Pozo••••.•••••••••.••
Otro. • • • • • • . • • •. Fernando Arnedillo Matute .•..•••.
Otro••••••.•.... Hermenegildo Peñ'l. B'ernándes••••.
Otro•••••.•.••.. José Caparrós S..Isr ••••••••••.•••.
Otro••••..••..•. Juan Espiñal E·codll : .
Otro••••••••••.• Ml1tiss D..ca~ Clll.'tdl8•..•.•.•.•••.
Otro•••••••••••• P;;'sculII Devesa M, ill " .
Otro•••••••••••. LUC88 Pardo Martiuez .•.•.••••••••
Otro••••••••••• , Autonio Rey Silva •••.•.•••.•.••••
Otro••.•••••••.. Antonio S.188 Mañas.• , .•..•••.•••
Otro••••••••••.. B aulto H8nto8 Franco..•• " ••..•••
Otro •• : Oristobal Oliva Gllrcfa ..••••.•.•••
Otro••.•••••..•• Daniel Antioz Sl.árez•.••••••••• , •.
Otro••.••••••••• Francisco MantoJio eoler •...••••••
Otro•••••••••••. Franeíseo Saoeh-s Vazques.••••••• •
Otro•••••••••••• Jtlaquin Moltó Péres _•• , .'•••••••••
Otro Juan Qnintana Molina ..
Otro... • ..•••.. José Ruiz Ruis ••••.••••..•.••••..
Otro•••••••••••• .Manuel LeJ!8r ItumIde ••••••••••••
Otro••••••••••••l~undinoTurr€-s Frontáu •••••••••
Otro•••••••••••• Bentíago 1 Iaimenui Dolce •••••.•••
Otro•••••••••••• ¡Vicente Aldnee F e-Iipe•••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Fuant&o Molina•••.•••••••
otro •••••••••••• Juan Hernándee Navarro•••• " ••••
\Otro •••••••••••••Rafs.al. .Rivero Péres.••••••••••••••,
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~sargento ..••.•.. José Arcbi Tortoss •.. '" " . " .Cabo .•.•. , ..••.• Manuel López Quiroga .Bón. de Ingenieros Tele- Otro •..•.•••••.• M~ximinoZuacti Bravo , Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
grañstas de Cuba .••. tHoldado .••••...• J oaquín Serra Pujl1dos........... . tintivo rojo.
Otro .••••••••.•• Aparicio Santa Maria ' " .
Otro • . . " .••.. " Mamerto Apt'i steguill. Susa .
Admón. del Ejército. .. Oficial 1.0. . . • . .• D. Ramón DillZ Mar 1Cruz de l ." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Maestro de obras Milita·
res ••••.•••.•...•• " Ma~stro de obras. :t Vicente Delgado Benito )Cruz de 1.'), clase del Mérito Militar con-
\
P rimer teniente .• »Alfrecio PdÜIl y MartIn ... ... ...• \ distintivo rojo, pensionada.
Sargento .••••. ,. Crist óbal Arrones Navarro (
19.0 TArcio de la Guar- Guardia 1.0 Manuel P..Ilán ROdríguez.. • ..
día CIvil ¡Otro ....•..••• " \1atia>4 Hern ándes Sánchez .•••••••. Cruz de plata del MérIto MIlItar COI1 dís-
............ Otro 2.0 ••••••••• Alpjandro Li 1" Córdoba••.....•••• \ tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • .• Pedro Gareín B rJ6n .•••••...••.••
Otro•••••••••••• Luis Sauz S;1.LZ•••••••.•.••....•••
I I
Madrid 4 de mayo de 1897. AZCÁRRAGA.
... Qo ..
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este nnel Fernátldez Cobas, en recompensa al comportamiento
Mínísterío en su comunicación de 6 de marzo próximo que observaron en el combate sostenido contra loe ínsu-
pasado, el RE'Y (q. D. g .), Y en su nombre la Reina Re- rrectos en eYuguetillos y eCuatro Pesos>, el 22 de dioíem-
gente del Reino, por resolución de 28 de abril último, ha te- bre de 189tl.
nido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
al oficial , clases é individuos de tropa y guerrrlteros que se demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
expresan en la siguiente relación, que da principio con el de 4 mayo de 1897.
segundo tenienta del regimiento Infantería de Maria Cristina !AlECÁRR.4.GA.
núm. 63, D. José paz Ponte, y termina con el guerrítlero lila· Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
CUerpos
•
CIa.ses NOMBRES Recompensas qne se les conceden •
- --------1-------1--------------- ----------------
HERIDOS
Begundo teniente. D. José Paz Ponte , .. , " H:mpleo de primer teniente.
~cruz de plata del Mérito Militar oon dís-Sargento. • . . • • .. Timoteo Garoía Nieto. . . . . • . . . . • . . tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo " ..•••••• , J Of'é Fernández Incógnito .....•.•..
Corneta.••••.••. José PI R. bira •••••..•.•.•••...••
Soldado •••••.•• , Juan Garc ía Gueman .•.•.........
Regimiento Ini.a de Ma· Otro •••.••.•.•• _ Leonardo B'emándea Solano .•.••.. ,
ria Cristina núm. 63. ' Otro ffinriqJle Gallardo Alvarez .
Otro•..•••...•.• Rsmon Mata Galardo. • . . . . • . • • . . . Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro••••.•..•.. , Pablo Kflcblá Crispí. " " . tintivo rojo.
Otro NIcolás Valle Alvarez .
Otro••.•••••.•.• Antonio González Navarro .•....••.
Otro•.•••••••..• M:milio G .nsa íes Tarlaliga .•.••.••.
Otro . . . . • • . . • . . • Manuel Var...la Rivón .....••......
Otro...•••• ... " Pablo B~a Soler • ••.•..••.•..•••..
Es d ó d M ta {Sargento•. , ..•.. Melitón Isaguirre ll:chevarria. '" . "eua r n e a nzas . Soldado..•...... Gersrdo Cadete Ortega .••••..••...
I .
. ¡sargento•••••.•. D. Carlos Mercader Tarros••.•••... H:mpleo de segunde teniente de la escala
Guerrilla local de Oa- de reserva.
nasí • • . • • • . ... . • . • • • ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Guerrillero MBnuel Femándes Cobas.... . .. . . . tintivo rojo y la pensión mensual deI . I 7'50 pesetas, vitalicia.
Madrid 4 de mayo de 1897.
Excmo. Sr.: :En vista de b expuesto por V. E. á este 1
Ministerio Bn su comunicación da 1> de mano próximo pa-
sado, al Hay (q. D. g.), yen I'U nombre la Reina Regente
del Rt:ino, por :rt:so!ución de 28 del pesado abril, ha tenido
á bien sprober la":oncesión de gracías hecha por V_E. á los
oñcíales, clases, individuos de tropa y paisano que se ex-
presan en la siguiente :relación, que da principio con el pri-
mar teniente del regimiento Caballerla del Rey núm. 1, Don
Tomás Llerana VillareaI, y termÍLa con el maquinista D Be-
nigno Corona. en recompensa al comportamiento que ob -
servaron en los combates sostenidos contra los insurrectos
en cFior de Iís», cDucareanb y ataque al tN'n de pasajeros
entre cDos Boeass y cCiista> (Cuba), el dia 24 de diciembre
de 1896.
De zeal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ausrde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1897.
~6A
Safior General en Jefe del ejército de la Ülla de Cuba.
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maselCuerpos
---1---,1--1--
Primer teniente .. D. To~ás Llerena VilIarreal .•. , ... /Mención honorífica. •
~ cruz de plata del Mérito Militar con dfil·Sargento••••.•.. Mariano Escaneva Morillo ....•. , . . tintivo rujo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo Arturo Noé Oastallá ..
Otro Oríspulo Goñi Insausti., .
S.·ldado Jrsé Goñi Zubeldia ..
Otro ..••........ José Mat»moros Ripoll .........••.
Reg. Caballería del Rey ,Otro Ttsíf. ro Cruz. Cabrt:r~ . ..•..•....•.
número 1 Otro •.• , .•..•... Rosendo !tIJVIra PellIcer........... . " .
........... Trompeta ..•...• Polícarpo Granged Jurdán ...•..... Cr~z ~e plat.a del MérIto 1t~htar con dia-
~oldado •••.•..•. Joaq uín Aldabes Caatanos. • . . . . . . . tíntívorojo.
Otro•.•.•....••• José Benojoechea Al tabur ••••••.••
Otro ...•.•• , •..• Ildefouso T.·mlls Galvez •......••••
Otro ••••••.••••• Pedro Grrrindo Labarga .•.•.•.•••.
Otro Jacinto PElllicé Rovira ••.• " ..
Otro ••••••••.•. , Cí prlano Fornet Aldllb 1rt •••.•••.•
Otro ••••••.•••.. Joaquín B,mf't Chavarria •....•..•• ,
Otro .Il:Ht~ban Oribillé Virliella. i
Segundo teniente. D. Rodrigo García Alvarez •. ...••.. }M: "ó h rífi
Osro , ' •......... ~ Ramón Gonzáles Arres .•..•.... 5· enoi nono os.
oargento •....... Carlos Bvvín Uña .
Otro .••••....... ,"'\elafín P érez P érez •••••••••.•••••
Cabo •.......•.. Juan B'ernández Vrllaplana .....•..
Practico José Ooíras •.•.•••••.•.••••••••.•
. Corneta .....•... Secundino Pérez .••.........••••..
1,er bón, del reg, Inf.a Soldado Julián Dié.ru-z Berciano••.•.......
del Príncipe núm. 3. Otro••••........ Miguel Peris Jordán...••..•..•...•
Otro Jo~é Gsrcía Bánches . . • • • . • . • • . • . .
Otro .•.•.•• ~ .••. Jo¡,.é Burgos Casas ..••....••.•.•..
Otro .•••••.••.•. Hlurique Oañamas Go.o ..•. •..•...•
Otro •••••.•.••.. Francisco Nieto Rodriguez.. .•...•• . .
Otro ••••••.•.... Aquilino Sedeñ) Grande. " •.•.•.. ·Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro.••..•••.••. Pascual MlIrtinez Jrménez •• . •..• .• tintivo rojo.
. Otro ......•.••.. J ,)sé GOI.zált-z Montero .••.....•...
Sargento •..••... PIlS. ual Rubio Rodríguez.•...•....
Soldado••....... Tomás Navarro Chales ..•....•....
Otro .••••..••..• Pascual Budrís .Il:scunero •.•.••..••
Otro ......•.••.. José Jrmeno Matao .....•...••....
1,er bón. del ref!. Inf.s Otro .•••.••••.•• Gr-gor ío Morata eanchez ..•...••..
de Asia núm. 55 Otro José Bvrnal S ánches ..
Otro. • . . • . • . . • •. Gilbriel Vah-ro Domingo . . . . . • . . . • .
Utro ..•••.•••.•• Jraquín Sánchez Pérez . '.. _......•.
Otro ••••••••.••• GU1111-rm l Marcos oainlf ..•...•.•••
Otro. • • . • • . . • • . • Juan Blas Gracia .I . HERIDOS .
1.er bón. del reg. Iof,al . . Cruz de plata del Mérito Militar ' con <lis-
del Príncipe núm. 3JSOldado......... José Requejo Vellas............... tintivo rojo y la pensión mensual de
Re C b 11 I d 1R íOtro•••••...•.•. Juan Me-stre Barceló.............. 7'50 pesetas, vitalicia.g. a II er a e ey. O' ni • B T ¡
Ú 1 { 'ro•••.•......• rranm-co sntomeo amago....•.• e d l ta d 1Mé íto Mil't . dísn mero •. ••.•. ~ • •. Ot J C té B . . ruz fJ p a e rr I ar con -
1.er bón, del reg. Inf.ft' ro..... .. .•... uan or S lU'1................. tiotivo rojo y la .pel?-s!ón mensual de
d .A • 55 O l M B 2'50 pesetas, no vitalicia,e sla núm. • . • • tro •.•...•..... Barto omé artin acvay...••.•...
Maquinista del tren de}p . . Co . íCruz de plata del Mérito Militar con die·Bab '11 ,.... t aisano••••..•.. ,BenIgnO rana....... . .. ... . .. . . tI' +' .
ou. am a y maro o.. nuvo lo.
1 I
Madrid 4 de mayo de 1897.
.,.
Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. E. Aeste
Ministerio en su comunicación de 11 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolueíón de 28 del pasado aboIl, ha tenido á bien apro-
bar la eoneesíón de gracias hecha por V. E. á 108 oficiales,
clases, individuos de tropa y guerzilleros que se expresan en
la.siguiente relación, que da principio con el segundo teníen-
te de Inúmteria D••igueI HerDándeJ: SaptDa, y termina con
el soldado Salvador Bemat GÓmez.1 en recompensa al com-
1portamiento que observaron en los combate! sostenidos oon-
I tra los insurrectos en cCatnpeón~y .Santa. Awu y cBaxra.
das>, los dias 2 y 30 de diciembre de 1896.
De. real orden 10 \ligo á V. E. para Bt1 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de maJo de 1897.
A.saÁBBAGA
Señor General en Jefe del ejército de la ts1a do Cuba.
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Acei6n de e Campeón 1> (2 de diciemb¡'e de 1896)
2.0 TenienteE. A. D. Miguel Hern án le~ Sapena ...• .. ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
I "d ístín ñvo rojo.lc ruz de plata del Mérito Militar con die·
'
Sargen to • •••• •.. Tomás Melina Ftlrré ..•.......•... tintivo rojo, y la pensión mensual da
2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo José Míñana Roig ••••.•......••••.
Otro ....•..••... Angel Yuste Yuste .••••........••.
Corneta ••.••••.. itroili.) Lloráns Martinez. . . . • • . , .•.
Otro •••.•.....•• ViI'ente Gons ález Madramany ...•..
"oldado de 2.a ••• HJduardo Cogollos M/llóm ....•... '"
d 1
Otro .•..••..•..• Bartolomé Llores Linares Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
L" bón, e l('g. Inf.a Otro .••••..••.•• Francisco Itscnrlhuela Latorre., .• .. tintivo rojo.
de Navarra nüm. 25. Otro •.•...•••.•. Bernardo Ibor ra B:Iquer ••••.•.••..
Otro •..•••••.••. Antonio MAR Miguel. ••..•.••.••..
Otro •••••••••••• Alfrefl.o Gálve7. H "rrera•....•..•...
Otro •••••••••... Gabriel Alcantl1ra Soria•... •.....••
Otro ••••••••• o", .Vlanual Montero HAnoreJ ..... .••..•
Otro .•••••• ". • • •. Francisco Iranzo Niehart •••.••••••
HERIDOS l . .
\Soldado de 2. a •. Antonio Climent Miñana ....• _•..• ~cr~z ~e pla.t~ del Mérito ~ilitar con dil·
lOtro Luis Bubira PAlomares............ t2~n50tlvo rOJo y.tlala.p.enslón mensual de
; pesetas, VI icia.
Acción en «Santa Ana) V «Barrada) (30 de diciembre de 1896)
Capitán ... : ..... D. Bernabé Rnbira Mateo ......... [Crns de 1.- clase del Mérito MilitlU' con
2. 0 Teniente E. R ~ Antonio Pérez Martinez••••..••• $ distintivo rojo.
Sargento. . • . . • •. Rosando Gan igUfZ Aranda _ .
Cabo •••••• " •••• Julián Jenmeira Colomo .
Corneta .•• _••.• • Manuel Du - á Balaguer ••.•••••••••
Soldado de 2.11. ••• Antonio Montaner Oarbouer •••••••
Otro Jaime F·menias Tomás .
Otro •..••.••.••. Isidro Monteagudo M~rino••.•.•• "
OGro ••...•••••.• Antonio Palomares Oanet.•.••..•••
Otro •••••••••..• J aiwe MlI.rcl1 Juliá .•••••••.•••••••
1.... bón. del reg. Tnf. a Otro •••.•••••••• Antonio España P érís...•........•
de Navarra núm. 25. Otro............ Antonio Ríos Pi ó .
Otro Pedro Mérida ElorragAn.... " .
Otro •...••••.••. Ginés Or ón ~ernar.••••.. ••.••..•• Cruz de plata del Mérito Militar con dls-
Otro ••••••.••.•. Agustín Boris Arnau...... .• . •..• . tintivo rojo.
Otro •••••••••..• Antonio M·l.Dsonis S -nsalon í • .• • • • .
Otro Críetóbal MárJIl.•I Martinez .
Otro • .••...•••.. Fernando P érez Oarrascosa . • . • • • . • •
Otro •••••••••••. J usé Llsvasa Salvador .
Otro J08é Tudela Arandiga_ .
Otro •••••••••••• ~alvarl.úr Betlver Garcia ..•..•.•..•
Otro•• ••••••••.. JOEé Vidal F uust ••••.•••.•.••..••
~argento Antonio Días Arias ..40,- escuadrón del reg, Vountario • • • . • . Domingo Rodri¡zuE'z Ojeda •••..••.•ChapeliOmB de Gna- Otro •••••••••••. Fernando Mesa Escalada .••..•• •..mutas.... •••••• • . • . tro • ••••••••••• Pedro A¡;¡iR Ramos •••...•..•••••.•Otro Gerardo Nieves Erubelo .
" HERmOS 1
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dis·¡Voluntario . . • • •• Ambrosio Otero. • •• • • • • • • . • . . . • • • tintivo rojo y la pensión mensual de1.ft bón, del reg, Inf_a 2 "50 pesetas, vitalicia.de Navarra núm. 25. Soldado••••••••• José Cabo Sevilla )Cras de plata del Mérito Militar oon dis·
Otro, ••••••••••• ::mlvador Bernat G ómes.••••.••••••S tíntivu rojo.
1 1
Madrid 4:de mayo de 1897. AzoÁBBA.eA
.1.
Excmu. Sr.: En"vista de lo expu~ por V. E. á este
Ministerio en su eomunfcseíén de 26 de febrero próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
da! .Reino, por resolución de 28 del pasado abril, ha tenido
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á bien aproblU' la conceaión de gracias hecha por V. E. á
loa ofleíales, clases y voluntarios movilimdos que se ex-
preaan en la siguiente relación, que da principio con el pri-
mer tenten.te de la eecaIa de :reaarva de Infantería D. JIipel
D. O•.nñm, 99 ~ mayo 1897 tl97
Proenza Pupos, y termina con el movilizado de Fray Benito
Celestino Alp.erteris Zald~var, en recompensa al comporta-
miento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en la acción de cLoma de los Angeles:. (Hol-
guin),e! dia 31 de octubre de 1896.
I De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
I demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afíoa. Ma-
¡ drid 4 de mayo de 1897. .
I AsoÁRBAGÁSeñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
~ .
:Relación que se cita
NOMBRES BeOOmpeIl1lall que lle 161 OOIl.ced.ea
rnta, esoala de reserva. Primer teniente •. D. Miguel Proensa Pupos ........•. Cruz de 1.& clase del Mérito Militar (IOn
distintivo rojo, pensionada.
Sargento•••••••• Francisco Sillero Ramirez • ••• .••. . ':'
Cabo •••••.••••. Francisco Fernándes Suárez••••••.•
Otro •••••••••••• Antonio Montero Sansfir...••.•••..
Otro. • • • • • • • . • .• Mariano Martinez Gómes••••••••••
Otro José Felipe Paz, , •••
Inf Po Voluntarios mo- Oorneta •.••••••• Vicente Gómez Milior .•.••.••.••.•
viIizados de Fray Be. Voluntario •••••• José Peña Avila .....•...•••••.... Cr~z ~e plat.a del Mérito Militar COD dis·
nito.. •••• . ••••••••• Otro ••.•••••••.• An~elHe!nlÍndez Rodríguez . • • • • • • tU:\tIVO rOJo.
Otro••.••.•••••. ,FelIpe Oliva Rodriguez •••••.••••.•
Otro •••.•••••••. José Marrero Amador•....••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Agustin Feria Garrido •..•.•••.•..
Otro •••..•..••.. Manuel Yebra Hernández .••.•...•.
Otro. • • • . • • • Santos Ricardo Torres .
Otro.. .. • .. • Diego Avila Ramirez.. . .. .. .. .. .. • .
Capitán, coman-/ !
dante de Mili"íD. Juan de la Fuente Suero•.••.••• \'C u d 1 t di MÁ lto ,u'il'~- d'cíes r ~ e p a a e en .lJJ. lllAr con ra-
S IJ ú V' i L tintivo rojo y la pensión mensual deargento........ es s lzca no ago ... ,.......... 2'50 t 't l' .
Otro .•••••..•••. José Rodríguez González , • •• •• • •• • • pese as, no VI 8 lCla.
Cabo • • • • •• • . • •. Francisco Moreno Pérez •••••••. , •.
Otro...•• , •••... Victoriano Ruiz Fuentes.; , .• .••.•. .
V . . '1' Corneta.... , .... José Sánchez Rondón ...... ,...... . .oluntacrlos m O,VSal lZ8
á
' Voluntario, ••••• José Iglesias Deleigo •••.•.... , . • .. Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
dos, omp.a de m. Otro ....... " .... Avelino Castellanos Peña.......... tintivo rojo.
Otro •.•.•••• , • • . Juan J ordsna Merino ...•••••••.•.
Otro •••••.••••.. Antonio Rodríguez Leyva. ~ •.•.••.•
Otro••.•••••••.• Jacinto Tamayo Hernández ••...•••
'HERIDOS' . I •
• .Q • in B' M (Cruz de plata del Mérito Militar 00Ii dís-
fo
V?luntarlO•••••. F Ulnt. sMt18ta aAto~ ....•..•••.•. ~ tintivo rojo y la pensión mensual de
~ . " bro............ ranersco oreno rjone \ 2'50 pesetas, vitalicia.
Oompania m<:vl1izados .'. jorm de plata del Mérito Militar IOn dls.
de Fray Beroto...... tro ..••••••.••. Mlgu~Garrido Za!-divar........... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••••.•....•. Celestino Alberter18 Zaldivar. • • . • . . 2'50 pesetas, no vitalicia. .
! ' I
Madrid 4 de mayo de 1897.
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este batallón Higinio Tormo Garcia,en reeompensa al comporta.
Ministerio en su comunicación de 9 de marzo último, el miento que observaron en el combate sostenido oontra 10lJ
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, insurrectos en cDolorita:. (Cuba), el día 19 de noviembre
por resolución de 28 del pasado abril, ha ~ni,do á bien aproo . del 1896.
bar la concesión de gracias hecha por V. E. tí. los oficiales, Da real orden lo digo tí. V. E. para su conocímíeato y
clases é individuos de tropa y guerrilleros que se expresan demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. !fa..
en la.siguiente :re1&ción, que da principio con el segundo te- drld 4 de mayo de 1897.
niente del batallón de Tahivera, Peninsular núm. 4, D. cefe-I . . . AznÁRllAGA
rino Gómu, Bedina y termina con el sold&do de~ mismo Señor General en Jef~del ejénito de la isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
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Relaciól~ que se cita
NOlllBRES
D~ o. ndm. 99-




B6 d T 1 P f2.o teniente E. R. D. Ceíeríno Gómez Medina ••••••. '~C d l!lo 1 d 1 Mé íto Mil'l-n
, n.o e a avera, e· Primer teniente.. :t Catalino Cantero Díaz . . . . ...•.. ru~. e.. o~e e. n ll/qr con
nínsular núm. 4.•••. 2.0 teniente E. R.. :t Julián Diez Manzanares......... dístíntívo rojo, penaíonada,
Gl1E: e:ttrBabana n.o3.12.0tenientemov.o :t Ventura Mora .
Sargento .• • • • • • • • Felipe Petris Pujadas • ••••••••••••
Otro•••••••••••• Doroteo del Olmo Castillo •••••••..•
Cabo •••••••.••. José Navarro Faura .•••••••••.••• '
0tro Lorenzo Español Oolás .
Otro •••••••••••• Francisco Arnal de Francisco •.••. '.
0tro Agustin Oharral Cia .
Otro Manuel Alarcón Diaz .
Otro •••••••••••• Enrique Fernández Moreno ••••••••
Otro•••••••••••• José Luengo Blanch.•••• " •••• : •••
Otro •••••••••••• Felipe Martin Fuentes...•.•••.••..
Otro •••••••••••• José Guilart Fuentes .•••.••••••••.
Soldado. • • • • •• •• Antonio Pagés Feliú .••..•••.•••••
Otro. • • • . . • •• • •• Demetrio Mayebrera Pina ••••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Bohiguez Peiró .•••••••••
Otro Antonio Montolin Prats .
Otro•••••••••••• Francisco Eufedaque Catalan .•••••
Otro Joaquín Marsal Oiurana ..
Otro. • •• • • • • • • •• Anastasio Azcarte Legarda •••••••••
Otro•••••••••••• ¡Bautista Borras Pascual ..••.•• '•...
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Guillén Herrera ••••••••.
Otro. • • • • • • • •• •. Domingo Tello Lainza .•••••.•••••.
Otro Enrique Avilés Nicolau .
Otro •••••••.•••• Francisco Aparicio Tárrega •••••••.
Otro Severo Fautos Csrr íón • • . . • • . • • • • .
Otro •••••••••••. Francisco Muñoz Tortosa••.•••••..
Otro •.••••••••.• Gabriel BenitoSánchez•••.••••••••
Otro. • • . • • • • . • •. salvador Fomss Martin •.•....••••
Otro •••••••••••• José Freijola Berss.... •.••. ••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael 'I'ortosa Compaire ..••••.•.•
Otro. • • • • • • • • • • . Jos é Curto MiraIles .••.. •••••.••••
[otro •••..••.••.• Julíán Torrecilla López.•••.•.•••. .
Iotro •••••••• oo • • José Pérez Pich ..
Iotro. • .. • • • • • • • • José Placer Martinez•••••••.•••••.
Bón, de TalaVElrlt. Pe- Otro José Sola Rívas ~ Ornsde plata del Mérito Militar con dís-
nínsular núm. 4••.• Otro••, •.••••.•• Pedro Santos Larnpa... • • . ••• • • . • • tintivo rojo
Otro JOEé Monrabal Calafarea.......... •
oee. Fernando Castañera Cerezo •••• , ..•
Otro•• :.• • • • • • • • • José Ortiz Víllaplana••••••••••••••
Otra, ~ . . . . .. Apolinar Gareía Gonaález..•••••.••
Otro Andrés Navarro Hernándes •••••••.
Otro•••••••••••• AgusUn Muñoz Ambrosio, ••••••...
OtrO Bernabé Córdoba Cortés ..
Otro•••••••••••• Benito Mena Franco. . •• • • • • • •• • • • •
Otro•••••••••••• Benito Minguranza Villaverde•..•..
Otro•••••••••••• Cristóbal Ruiz Hernández.•••••••..
Otro. • • •• • • • • • •• Domingo Buria Caral .•..•••••••••
Otro Eustaquio Campos Estella•••••••••
Otro Fausto Roldán Pérez ..
Qtro•••••••••••• Francisco Camarena Oamarena.••••
Otro: ~ .. ,...•.... FemandoLahuera Yuate. ',' ••••••.
Otro, •••.•.••••• Francisco Caballos Sarrate•..••••••
Otro•••••••••••• Francisco León Villalón. _.••••••••
Oliro•••••••••••• Francisco Begarrs Diaz ••••••• • ~ • • •
Otro, ••••••••••• Alipio Perís Meseguer•••.••••••••.
Otro.••••• oo .. •• Fraricisco Pons Ibáñez .
Otro• •• • • • • • • • • • José Planas Pslaoín ••••••••••••••. .
Otro, - José Pallás- Costey .
.O~•••••••• •••• JOEé Oloris Perís .
Otro•••••••••••• Angel Marcos Criado •.•.••••.••••.
Otro•••••••••••• Pablo ArbOsPelegrln•• •.••••••• __ •
Otro••••••••••• , Juan Cavero Mayral .• ••••••••••••
.otro•••..•.•.••. Paulino Bampare Maestre .•••••.•••
'- Otro Manuel Clavero lIIonje .
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Moreno Gil . •.••.••••••••• '1
Otro•••••••••••• Lorenzo Abello Rodes •••••••••••••
~tro•••••••• ••• , Luis Amat Jordán .•••••••••••.•• '1!;ro Pedro Marl;ines Puayo _.. "-Otro José Guitan MOEcsrdó .; . !Otro. • • • • •• • • • •• Manuel Reyes Muño! .•••••••••••••
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lioldado. • • • • • • •• Rafael Benedicto Laurón •••• , •••.•
Otro •••••••••••• Joaquín Bernabeu Pérez .••• " •••.•
Otro. • • • • • • • • • •• ·Ellas Ferd·Gmañena••••.•••••••••
Otro •••••••••••• José Padrós Pons ••.••..••••••.•••
Otro Pedro Giner Píera '.
Otro ••..•••••••. Luis Montañés Oalí .•...••..••••• •
Otro ••••••••••• , Bal1tista 'Vidal Madrirán •••••••••.•
Bó d T 1 P Otro•...•.• ••••• Angel Chamorro Lite..•••.•.••••.•n. e a avera, e- Ot F J.I· M li O t
í ula ú 4 ro......... .. • ,,1:K' o ma raga •• •.••••••••••.
n ns r n m. • Otro Juan-Engresola Alapont ..
otro•••••••••• •• Pablo Vizoorra Arquira •..•.••••••.
Otro ••••••.••••. Miguel Oebollero Mata•••••••.•.••.
Otro.; •••••••••. ·Manuel Abana Juan .
Otro •••••••••••• Mariano ,Miguel Martinez.•••••••• ;
Otro •••••••••••• Marco~Gasas Vizc~rra ••••••••••••. Cruz de pla~a del Mérito Militar eon dis-
Otro ••••••.••••. J08é,Dlma~ EXpóSIto.............. tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Joaquín ,Vllot Martinez. ••• •••• • . •• .
Sargento. • • • • • •• J{)sé López Rodríguez.. •••••••••• , •
Cabo. • • • • • . • • • •. Manuel Bouza Fl'rnández • • • • • • • • • •
Guerrillero •••••• Claudio Feméndez Fernández •••••.
Otro ..••••.••••. José Oarreíra Darríba ...•••••.•••.
Otro ••••••• •••.• -José Diez Castro . . . . • .. . • • . • . . ..• .
. Otro •• . • • . • •• • • • Domingo Souto Mena .••••••••••••
GUa. de Sabana n.? 3•• Otro .••••••••••. Pablo Rodríguez P éres .•.•..•.••••
Otro •••••••••••• Arturo Péraz Piñón·•••.•.••••••••.
Otro •••••••••••. ~otavio,Pérez Piñón .
Otro •••••••••••• 'Bafael Ortiz Gamer •....•...••••••
Otro.. • .. .. • .. •. 8everino Pastor Tárrega .
Otro. • • • • . . • • • .• Pedro Alcalá Fuentes....••••.•...•IOtro •••••••••••• Angel MlrHr:=::~~ o o o o • o •••• 01
Sargento •••••• " Emilio LóPElZ Alemán ~ ... .. •....•.
Soldado APIado Ib áñea López e tI 1 ta d 1 Mé íto Mili~~- di
Bón. de Talavera, Pe- Otro •••••••••••• A~aÍin GODzález Montañans...... . r~z tie p a. e 1 n íó wu' co~ :.-
ninsular núm. 4. Otro •••••••••••• Safvador Gran Beltrán., . . . . . . . . . . . ¡;~va ~o Y't t l?6nSl n mensu eOtro •••••••••••• Tomás Er,ej .P éres.•...• • ..•••.•• ,. pes s, VI a Ola.
otro. .. .. • • .. . .. Hig!nÍP ';rormo Q-arcia I '
I '





NOIDlRES ltecompeUlllll que se 1811 eonce4en
J.,
Madrid 4 de mayo de 1897.
• ••
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunícaeíón de 8 de febrero próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 28 del pasado abril, ha tenido á
bien aprobar la eonoesíón de gracias hecha,por v: .~ . á los
oñeíales, clases é individuos de tropa y paisanos que se ex-
presan en la siguiente relación, que da principio con el ca-
pitán del primer batallón del regimiento Infantería de So-
ria núm. 9, n.Manual Gouzálu IrIutínu, y termina con el
© Ministerio de Defensa
retranquero Pablo Bnsot Jnliá, en recompensa al comporta.
miento que observaron en la -escolta y servicios de los ferro·
carriles de las Villas, hasta el dia'2 de enero último.
De real orden lo' ~~ó'á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. p'i{)~ . ~e á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1897.
AzoÁBBA(IA.





D. O. núm. 99
Recompensa¡¡ que se lCll conceden
Tren militar de Cienfuegos á Cruces
Capitán••••••••• O. Manuel GonzíUez Martinez .••••. )Cru7< d.,e La clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. »Rafael Márqu€z Caballero•..•... j , disti.ntjY9 rojo, pensionada.
Otro de la E. B... »MaMas Andrés Triollo •.•••••••. \CI;1J.i de 1.~ clase del Mérito Militar con
dÜltilltivo rojo.
Sargento •••••••• Diego Pemándea Garcla.•...•••••.
Otro .•••.••••••• AlfonsQ Pedraza Zamorano•••••.•.•
Cabo Cristóbal Simón Lópea .
Otro Jacinto Brocal Torres .
Otro. • • • • • • • • • •• Julln Barrero García••••••.•••••••
tro Pedro Márquez Caballero ..
Corneta••• H • • •• Francisco Sáenz Cano ...••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Heménd-s Piñer.••••••••.•
oldado •• • • • • • •• Antonio Arroyo Gómea ••••••••• ~ ••
Otro •••••••••••. Bernardo Buís Góngora••••• " • '" •
Otro •••••••••• "'. Carlos Hjl.banAI Dt'll~ado ••.••••••••
Otro •••••••••••• Eduardo Martín Hernéndes•••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Lorenzo López .•••••••..•
Otro Francisco Esquiu/;ls Ramón ..
Otro•••••••••••• Francisco Moreho Osrmons ••••••••
Otro •••••••••••• FtanciacoHiguera Grande •••••.•••
Otro Francisco Pérez Rojas ,
IOtro.. .. .. • • • Franeíséo Romero Núñez 1Otro •••••••••••• Francisco Baruíls Nogueras••••••••1Otro •.•••••••••• José Díaz Bánchez•...•.•••.••.••• 1
l.er bón. del reg •. Inf.a'Otro José Montoya Algdrra 1 .
de Soria núm. 9 Otro José Vert\.. Cerezo. ~ \ . 1 d l· M' lU":lit dls.
Otro José Lorente Navarro JCruz de p ata e éXlto,\U.l ar con
Otro •••••••••••. José Romero Núñez.••••.•••••... 'li tintivo rojo.
Otro José Oortada Montaña , .
Otro. • • • • • • •• • •. Juan Gft.reia Parra•••••..••..••••.
Otro•••••••••••• Juan Ca.rrión Lazo ••••...•••.••..•
Otro •••••••••••• Juan Madroñal Maríu•.•••••••. '"
Otro. • • . • • • • • • .. Juan Zarepieo Peila·.•.••••.•.•....
Otro Manuel Perís Mudn ..
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Martinez Herss.........•..
Otro Miguel Gareía Agüéro ..
Otro•••••••••••• Pedro García Delcado•••••..•.•..•
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Camacho L-opez••.••.••••.•.
Otro.. .. .. .. • • •• Pedro Pinteño Rivero ..
Otro •••••• ' ••••. Pablo Alarcón Fuente!•..•..••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael Bedmar Cabello .••• e •••••••
tro•••••••••••• Ramón Solaner Osballer .
Otro•••••••••••• Santos Rodriguez Hernández•••••.•
Otro ••••••• _•••• Bebastíán Ríos Roldán .•••.•••••••
Otro. • • • • • • •• • •• Saturnino Mascaren Bsllester .•••••
Otro•••••••••••. 8ilvino Sauquillo Broténs.• , •.•••..
Otro•••••••••••• 'I'omáa Agullere Bantíago••••.••••.
Otro•••••••••••• Vicente Hemándes Mont.• u ••••••••
Otro••••••.••••• Vicente Herrero Bensvent•...••.•.
Otro•••••••••••• Virginio Bebolloso Muño~••••••..•
Tren militar ñe Santa Olara .i Oruce« y de Esperanza tí Santo Domingo
Primer teniente.. D. Fernando Alvarez Corral •..••••• jerus de 1." clase del Mérito Militar oon
Otro•••••••••••• ~ Natalio Gómez Garoía•.•••..•••} distintivo rojo.
Sargento. • • • • • •• Luis Manzano Cuello••.••••••.••••
(ijro•••••••••••• Pedro Castañv Croaaa•...•.•••••••
Otro•••••••••••• Te6filo de la Tajada SánGhez.'••.•••
Cabo ••••••••••• Antonio Asia Carreras•••••••.•••••
Otro •••••••••••• José Pan Muñiz.••...••••••••••..
Otro•••••••••••• INicolás Gareía Bsreíno••••.•••••.•
Eón. «:::U. de las Navas'Otro Primo ~UiBMacho ••.• : .
núm. 10 •••••••••••• ',Soldade d: 1.S ••• Grego~lO Co~dado Gutiérrez•••••••~ de plata del Mérito Militar con die.
Otro de 2. • ••••• Anton:o :MunozPovelli••.•••••••• '.' tmtivo rojo.
Otro•••••••• e ••• Antomo Andradea Calos ••• - •••••••
Otro•••••••••••• A.ntonio BarreRO BuguenoH .
Otra••••••.•••••• Angel Grala Vel .
Otro•••••••••••• Antonio Tormo Tormo••••••••••••
Qi:I:o•••••••••••• Andrés Alviruai NarvaÍZa.•••••••••
Otro•••••••••••• Aguatin Vázqnes .Alvares••••••••••
Otro Albino' (k)US() Garcfa ""•••• ,..., ..
OW .BerJ1f.\ldo I.ro'llSO VareI3 ., .
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___\ mau. NO~ 1.-----
Soldado de 2.a ••• Benito Llamas Asín ..•.•••••••••••
Otro••.•••••••••• Benito Canjeán Osstro • • •'•• ~~ •••••
-Ó , Otro .••••••••••• Bonífaoío Gallastegui Larriñoa ••••
Otro.:••.•• ~ .•••. Cándido Luis Ml:1Cho .
Otro •••• ~ ••••••• Cristóbal Sanz Gousáles ..
Otro ••••••••••••' Cástor Deleáá Miguez .•. .-...••.•.•
Otro •••••••••••• Domíngq, Z~pata Arana •• ~ •• ' .' ••••
Otro •••••••••••. Domingo .Bánoaea Verdejo .••••• ,.
Otro. • • • • . • • • • •• Eduardo Ulibari .Astoriza ••••••••.
Otro Esteban Ruburet Paref ..
Otro •••••••••••• Eliseo Sarmiento Rodríguez •••• " •
Otro •••••.•••••• Fernando Martinez Babasí ••••••.•
tro:•••••••••••• Felipe González Bodílana••••••.••
Otro. • . • • • • • .. •. Franeísdo Vl!iC{uez Uodíar ••••.••••
Otro. • • • • • • • • • •. Franoísco Feij60 B'emándes ••.•••.
Otro •••••••••••. Frauoísco Mur Ourgullada ••••••••
Otro •••••••••••• Gregorlo P éres Hemández......•••
Otro.. .. .. • . • • •• Gaspa:t Bá.nchE z Alonso .
Otro Jesús Salgalto mos .
Otro Juan Chicl> Jurado .
Otro José Castro Cambón ..· .
Otro ••••••••••.• José Huarte Iriarte •••••.•••••••.•
Otro joéé Cátnflro1'iu MOnaco .
Otro •.•••••••• ,. José lDáigóitia Eohevarria ••.•.•• .
Otro.. .. .. .. Juan Gll.i:éia Salgado .
Otro Julio Váiqúez .Medina .
Otro Juim .A:lv"arez Novoa, ~ ., : .;••
Otro.. .. • • • .. • •• José Ríos Alanis .••.......• , .....
Otro .••••.•••••. José LIaría P érez••••••••.••••. '" •
Otro ~ José Cid CaniOá .
Otro J osé ' KrHM Tti.bóltdá : .
Eón. Caz. de lBS Navas Otro •••• •••••••. Jo~é Gonsáles ~onzález..•••••••.•. Cruz de plata del Mérito Militar con <lis.
núm. 10 Otro JOS? Días Orejuela ; tintivo rojo.
Otro ....••.. '. . .. Laureano Rodrigues González...•..
Otro .•.•.. : ..... Lorenzo ROdríguez Carbal .........
Otro ••.• " •••••. Lázaro Zamalloa Arteta.••••....•.
Otro •••••.••••.• Lucio Parra Gareía .
Otro •••••••••••• Laureano Alsrcóu Villená •.•..••..
Otro ••.••••••••. Manuel Vázquez Codíar.•••...•..•
Otro •••••••••••• Miguel Pérez Pena .•••..•••.•..•.
Otro •••••••••••. Manuel Pan Yázquez ,
Otro ••.•••.••••. Manuel Vázquez Presedo • . • • • • • . . •
Otro •••••••••••• Manuel Mosquera Marquiiiá " •••••
Otro •••••••••••• Manuel Pazca Alvarez •.•••.••••••
Otro Manuel Garcia Soriá ..
Otro Manuel Prado Ocmeaañs .
.. .. .. .. .. •• Mateo Bardeoí Aostti. .
Otro Maoarío Gracia Expósito .
Otro .•••••••.•.• Modesto Lópes Ai'iái'oá: •• ~ ••• : ; ..
otro. . . . . . . . . . .. MoÍ8é8 Pascua Boldán, • .
tro •.•.•••••••• Miguel Gandíll. Cambra •• " " •.••• .
OUo••••••••••• ~ Miguel Lsouerda Arnaó •. '••.••• " •
tro, • •• • • • • • • •• Mll.uricio Sanz Marcos •••••••••.••
Otro Nicolás Freire Lende ~ ..
Otro •••••••••••• Nicolás Martinez de la Hidalga •• ••
Otro. .. • • • .. • Pedro Estarta U reulla .
Otro•• ~••••••••• Pedro Casasampera Buísaré • • • • • • • •
Otro•••• ·•••••••• Ramón Sauz Broto ••..•••••••••••
Otro•••••••••••• Ramón Barrabas Mur•...•• •• •••••
Otro. • • • • • • • • • •• RftInón Roca Días ••.•..••.•.•••••
Otro•••••••••••• Sergio Fernández Viva ••.••••.• " •
Otro•••••••••••• Salnstíano Fernández Alonso •.••.•
Otro ••• " ••••••• Santiago Prado López .
Otro. • • • •• •.• • • •• Victorio Castro Seoana••••••••••• .-
[Otro Vicente Mur Curgulluda.•••••••••
Tren ae "eparaciQn ae la lí'JfM ik Cliriltma8 á Júcaro
Segundo teniente. D. Ramón Casal \Ctuz da La clase del Mérito Militar con
~tivo rojo. .
gento José FétElz cillero ~
l.er bén, dal reg. !uf.a bo ••••• ~ ••••• FlorabnIo Rb'Vira Olivera•••••••••.
de Lnsén núm. 54.. • ldado ••••••••• carlos &mpl1,o Ma.rtine2i~ • • • • . • • • . Ctw.: de pIsta del Mérito Militar con día-
o•••••• •••••• Pedro Losada Alvaredo.......... •• t!nüvo lojO.
Otro•••••••••••• Santiago Faltar Hernández••••• ~ ••
Otro•••••••• •••• Antonin Oostoya Diaz... •.•••••••• • .
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\
SOldadO••••••••• Felipe Díégues Rodrigues ••••• .•••• / ' .
Otro •••• •••••••• Antonio Diéguez Fernánpez..••••••
Otro .••••••••••• Juan Capón Corral. ••••. ••••.•• •••
1,er bón, del reg. Inf.a Otro•.•••••••••• Val~ntiu Carpintero G,?nzález.••••• Cr~z ~e plll~ del Mérito Militar con dís-
de Luzón núm. 54•••¡otro•••••••••••• Ennq,:e Ro~riguez Yánez "'1 tíntívo rojo,Otro ••.••••••••• EugeniO Aríes Vega .•• •.• •..••.••.
Otro •••••••••••• Amador Armesto Lópsz• •• • . •• • • • •
. Otro •••.•••••••• Manuel Carnueja Mauricio.••• •.•••
Corneta ••••••••• Constantino L6pez Quiroga .•.•••.•.
Vagoneta blindada de Sagua
Segundo teniente. D. Francisco Cárdenas Donoso ••••. ¡CrUZ de 1." clase del Mérito Militar OOD
distintivo rojo.
Oabo ••••••••••• Luis Jurado Campos •.••••.••••••• .
Boldado•••••••••.José Pones Nebro •••••••••••••••••
Otro • ••••••••••• José Gonsáles Malina •••••••••••••
Otro •••• •••••••• Antonio Moreno Nieto. • • • • • • • • • • • •
Otro•••••••••••• José Díaa Gómea.•• . • ••• ••••••• •••
Otro •••• •••••••• José R~alLinares•••••••••••.••••.
Otro•••••••••••• José Arands Pérez .•••.••.• " •••••
Otro. • • • • • • • • • •. Franoisco Castellanos Rodriguez •••.
Otro. • • • • • • • • • •. Francisco Caballero Garcia ••••••• .
l.er bón. del reg. lof.a,Otro •••••••••••• Esteban Gareía Oañisarea • •••••••.•
de Barbón núm. 17•. Otro•.•••••••••. Eustaquio Cruz Andrés•••••••••••• \Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
IOtro•••••••••••. Domingo Rivas Nieto.. • • • . • • •• • • • tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • • . Juan R uiz AlcAntara •••••..••••••.
Otro ••••••••.••. Juan RiV8S de la Torre••••.•..•.. •
Otro. • • • • • • • . • •• Pedro Rodriguez 'I'orregrosa••.•••••
Otro: .•••••••••• Jerónimo Plaza Fernández••••••••.
Otro ••••••••• •• . Juan Gil Navas •••...•• ~ .•.••••••
Otro • •.• , .••••• ' Diego Torres Gutí érrea. .
Otro••••••'•••..• Pedro Torres Macedo , •.•. ".,
Otro••••.• , •.• ,. Eusebio Andújar Romero ••••.••. ,.1
l0 tro•••••••••••. Francisco Cuesta Gutíérrez ••••• ••• 1Otro Diego Carro Mllrtinez: /
Escolta de trenes de Caibarién y Remedios
Guardia de 2:&,., Juan Retamal Rodríguez••••••••••
Otro ••••••••••• , Manuel Buárez MeHán .••••••••••••
Cabo • • • • • • • • • •• Bartolomé Torres Ruíz .•.•••••••••
Guardia de 2.a ••• Pedro Golas Godinez••••••••••••••
Otro• • • •• • • • • • • • [Bieardo Iglesias . ..•••••••••••••.•
Otro • . • • • • • • • • • • Blas VilIarroya Guíllén.•••.••.•••.
OtrQ mnriqua Nadal Giner , •••.
Otro ,; Jacinto Bodas Martin , .
Otro •• , •.••••••• Enrique' F ernándes Montes .•••••..
Otro •• , •• • • • • • •• Vicente Garríga Vida!. ••.• 'o •••••• ,
Otro•••••••••• •. Tomás Real Vioente .
Otro .• , ••.•••••. José Martinez Incógnito . .•••••••.•
Cabo .•• , • • • • . • •• Manuel Zambrino Montalvo.••••••.
Otro • ••••••••••• Toribio Villarreal Peña.•••••••••• ,
Guardia de La,;. Eladió Pardo Rojo • • • • • • • • • • • • • • • •
Otro•.•••••••••• Juan Pérez Burueeo, .•.•••••••••••
Otro Serapio Garcia Sanz '
¡Otro •••••••••••• ¡J66ÚS Linares Villar...... .
18,0 Tercio de Guardia !otro• • • • • • • • • • • • Lorenzo Cerviño Fernández•• : •••• , C d 1"- del Méri Mili',
C· ' 1 Ca .:Jn~' · , G . do Bui Gal rus e p a~ to tal: con dUJ·1VI, manuauma de 2.1'0.. • • . • UmerBlll o UlZ u arreta........ tinti '
de Remedios • tro • • • • • • • • • • • • Gregario Blanco................... vo rojo,
Otro Hilarío Arlailo Ariaga ~ .
Otro. • • • • • • • • • •• José Oleste Marte ••• , •••••.•••••••
Otro••••••••.••. Mareos Salcedo Andreu .
Otro. • • • • • • • • • •• Cirilo Benedít Tomás ..
Otro •••••••••••• José Femández Duarte••••.• , •••••
Otro•••• , ••••••• Juan Babríé SolA•••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Angel Ramos Expósito••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Parera Aragay, ••••••••••••••
Otro•••••••••••• Enrique Qalot Piñal ••••••••••••••
Otro•••••••••••• Anselmo Juzgado Hemández .
Otro•••••••••••• Teodoto López Rodríguez••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Vasqnes Taboada••••••••.
Otro•••••••••••• Miguel Agustin Vila. ..
Otro•••••••••••• Josquín Ant6 Arrnfat••••••••.••••
Otro•••••••••••• Antonio Tadela Tl1dela •••••••••• •
Otro• • • • • • • • • • • • Balbíno Regal Gabanes••••••••••••
Otro •••••••••••• J04léTerrón Fernánd8l{••• ,.. ••••• ••
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. 1 er bón. del reg. Inf.ll.íSoldado.•.•••.•• Pedro Peña Gualda•••......•.....
. deAndalucla núm. 52lOtro.•.••.•.•... Avelino Prieto Blanco ••.••.....•..
d 1 C b a d ¡Sargento•.••.... D. Jul~án de Huelves y Guijón .
E/!c. e ~eg. ú a '11 e}Soldado . . . • . . . • . Antomo Carrasco Garrote.• " .
Numanela n m. • ·/Otro•...•.••.... Pedro Martín Maeso•..............
Sargento•••••.•• Sandalio Seijo Villa.••.. '" .••••..
Cabo • • • • • . • . . . . José Sanches Martín ••. .........• ¡
Otro ••••• ••••••• Higinio S, Juan S. Miguel. .... ...•
Otro Juan del YeBO Zamorano ....• , .. "
C b lI. d A 1 bá soldado de l. a•• Franoíseo Garrido Lorenzo •.••...•.
Reg. a 2'4 e dr laR n Otro de 2.a••... • Manuel GaroíaGaroíe .•••••.......
núm. ,esc. e ey Otro. • . . • • • • • . .. Eusebio Cuevas Ruis .•.•......•...
Otro •...•.. : .••. Mariano Oaldsrón Iglesias ..•.•.•••
Otro. • . • . • . • . . •. Dímas Cabala Herrera•.•.•....••..
Otro•.•••.•••.•• Pablo Gordo Durán••••...••••••••
Otro Bamuel Reglero Narvón .
Otro.. .. • .. .. Marcelo Sánchez Igual .
l ~argento Enrique Jala Ortiz .4.° reg . de Artillería de Otro •. ..•.••.•. . Pedro Orespo Herrero • ••....•.••••montaña , Cabo Ramón Cabello González .Soldado•••.••.•• Félix González Fuentes ••...•.....•
. . ~GUerrillero . ....• Man~el Parada Escudero• . . • .. • •• . Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Guerrilla de J íbacoa ••• Otro ....•.•• .... G~brlelA. trn} Estév~~.... .. ... • •.. tintivo rojo.
. ; Otro VIcente Pereira ValIDO..... ... •.•.
1Cabo •....•••..• Antonio Fernández Blanco ........•
Guerrillero. • • . . . Manuel Ledó Días ••••••••••••••••
Otro ....••••.. " Manuel Carrasco Oepedo.••. • ....'•.
Guerrilla de Calicito •• , Otro.... ........ Lsureano Carracedo Núñez •......•
Otro ....•.••. •.. Jesús Vila Aveiro .•.•....•........
Otro •.• .... " . . • Demetrio Varela Sánchez .
. Otro Baldomero P érez Ferrer ..
Guerrilla de la Unión..{Otro Domingo Esparré Ruiz .
Otro. • • . . • . • . . .. Carlos Porra Valera.............•.
~Otro Manuel Méndoza Avelo .Guerrilla de ZarzaL ..• Otro ~ Juan Silva Lope .Otro Andrés Garoía Vázquez ..
Maquinista•••••• Manuel Menéndez ...•.. .••....••.
Contramaestre .•. Pedro Pérez ......••••..• . ..•••.,..
Fogonero.. '" .. • Juan Iglesias ••..•.•.•..• ••••..•..
Marina mercante, tripu- Otro • . . • • •• ~ . ... Antonio Quintana ••..•.. •.•....•.
Iantes de la challjpa Mayordomo. , • " Bernardo Diego .
cEulalia) ....••.... Marinero •• •••.•• Juan Boch ·.. •...... .......••.•.•.
Otro •.•••.•••••. Guillermo Matas.••.•.. •..•••.•.••
Otro. • . • . • • . . . •• Ramón Gusmán ••. ......•..•...••
Camarero. • • . . •. Armando Fonsecs • , •.•.....•••.. •I HERIDOS" . I .
1,ar bón. del reg. Inf.A{ • . p {Oruz de 2.a clase "del Mérito Militar con
deAndalncla núm. 52{Temente eorosel. D' José Bánohez arrón •. •....•..•{ distintivo rojo, pension~da. . .
. Primer teniente •• .) Lueas de la Cuerda Suero .•••••• ¡Cruz de l.a clase del Ménto MIlitar con
. . disiintivo rojo, pensionada.
. Oabo interino.. •. Clemente Baldés Oontamína .••••.• ~
.' Corneta•••.••... Metías Bláaquez Jiménez..• •.•••.• ~ Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Eón. Caz. de Colón nü- Soldado.•••• •••• Vicente Escribá Sánches . • •. .•••.• tintivo rojo y la pensión mensual de
mero 23..•••.•..•.. Otro ••••.•.•• ••. Apolinar 8egovia Martín.. •• . •• •.• . 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro ••••••••••. , Bernabé Polo Mufioz. • • • . . . . • • • . • • .
Otro ..••••••.••• Saluetíano Rueda Canto•• ...• ••• .•¡cruz de plata del Mérito Militar con dís-
_ Otro .••••••.•.• . Jos~ Pér~z Balle8ter08.. .. . .. •.••. . tintivo rojo y la pensión mensual de
' Otro. . . .••• •••. Felipe.Hidalgo Rodríguez.. . •• .• . •• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro..•".••••••.. Antomo Garrofé Martín........... .
Administración Militar·IFactor ••..• " •.• D. José Oastro Miranda..•••..•••.• C~z ~e pla~ del Mérito Militar con dís-
,tintivo roJo. .
Propietario...... ~ Mariano Roa ••••.•••••••••••.•• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
" 1 , distintivo rojo.
Marina mereante, trípu- jCruz de plata del Mérito Militar con dís-
lantes de la chalsna Marinero........ Miguel Nadales••••••••••••• ~ • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de<Eulalia~...... . ••.. 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro " Pedro Sellerooh Vich••••,••••••.•••~Oruz are plata del Mérito Militar con dís-
Otro. • • • • • • • • • •• Celestino Bodrígnes Tamayo . • • • • • . tintivo rojo .y la pensión mensual de
. Dotación del remolca-í2tro•••••••••••• Juan Evangel!Bta Pereira... ........ 2'50 pesetas. vitalici.a... .,
dar <Pedro Pablo••••{lSobrecargo • • • • • • Angel Bermejo Alonso • •••••••. " 'lOroz de plata del Ménto Milímr oon dís-
- I tintivo :rojo.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomunicación de 26 de febrero próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), y.en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 28 del pasado abril, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases, individuos de tropa y guerrilleros que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
capitán del primer batallón del regimiento Infantería de
Sal¡ Quintin, Peninsular núm. 7, D. Valentin Diez Gonsalo, y
termina con el guerrUlero herido D. Federico Mojamita Jngre,
en' recompensa al comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los Insurrectos en c:Cayo Bosa», el
día 2'8 de diciembre de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de mayo de 1897.
AzoÁBRAGA.
Señor General en Jefe del it,jército de la isla de Cnba.
Cuerpos Clases
Relaci6n quese cita
NOMnRES Recompensas que se lell cO<l1{\0(1m
Capitán..•..•... ' D. Valentín Diez Gonzalo •.••.••.• 'lcrus de 1./10 clase del Mérito Militar oon
. distintivo rojo, pensionada.
Sargento •..•...• José G:aroía Miguel. •.•••.••.•••..• ¡Empleo de segundo teniente de la escala
Otro •.••..••••.. Antomo Copado Rosado ••••..•.•.• \ de reserva.
Cabo ••..••.... Julián González Blanco•.•••..•..•• lEmpleo de sargento.
Otro .•.•.•.•...• Hermenegildo Ibsrra Rodríguez .••.
Otro ...•.......• Eugenio Bermejo Llandrés .
1.'- bón, del reg , Inf.a Corneta•.•.•.... Manuel Navales Muniente ..•••••••
de San Quintín, Pe- Soldado de 2.11••• Juan Gsrallo Oouya.••..•.........
nínsular núm. 7..... Otro............ Ramón Meleón Inoógnito.. • . • .. .. • ,
Otro .•.•..••.. " Manuel Bsrreíras Puentes....•....• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro , ...•.... Castor ~onte~ Gonaalez . . • . . . . . . . . tíntívo rojo.
Otro , ..•... ' Jesús NIeto 81lves .•....• '" .•...•
Otro ......•...•. Ismael Zacate Cuadrado....•.••••.
Otro .•....•.... ' Frsnoísco Carderilla Espinosa••• " •
Otro. . . . . . . . . . .• Antonio Moradi Expósito " ....
Otro o ••••• Baltasar Gordillo Iglesias , ...••
Glla. de San Quintín .• ICabo interino .... Agustín Carretero Rey •...... " .. o •
Capitán•...•.... D. Doroteo Peral Núñez \Cruz de 1.& elaae del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
Sargento. • • • • . .. Rafael Mendive Fernández.••.....•~~;e pla~ de\ Mérito.:mitar conl~'
Cabo ..... , ..... Servando Campos Andes:.......... 2f!50vo rOtlo y a 'tapeli~l n mensua Elpese as, no VI era,
tro.. . , Pedro Hernández Machado .•.•••• '1
Glla. Peral deCaballeria Guerrillero .....• Melchor Gabriel Capdevila.•.••.•.•
tro ••..••...... Florencio Tejada Garoia.•.•• , •••..
Otro .. , .••.... " Antonio Brito Inerte•••. , .•••..•..
Otro••..•...• , .. Clemente Garcia. Suárez .
Otro ....•...• , .• Francisco Burja Nolasco .•. ,.:.. , •. .Orusde plata del Mérito Militar con diJI·
Otro••.••.....•. José Cubilla Garcia ••• s ; o.... ..... tintivo rojo.
Otro , .. , . .. Antonio Capellin 'Vega • .. .. • . . • . .. .
(Otro , . o o •• Agustín lbáñez Sánohez .
G 'U M' ó 'Otro•••....•.... Avelino GaroiaAlvarez••..••••••.•uern g Ir ·)Otro , ...•.•.. Avelino Montano González ..
\Otro•...••. o •••• Eugenio Blanco Lago •.•••••••..••
. 1 HERIDOS I
_ jCrus de plata. del Mérito Militar con die-~Guerrillero •••••• Juan Llovera Tomayo ••••••.• , ..• '. tintivo roio., y la. pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.GUa. Volante de Peral.. •••••••. : • •. Ramón Barrera Gsreíe •.•.••.•••.• jcr:~e plat~ dell Mérito.~ilitar co~a:.Otro., .. , •.•.. ,. Federico Mojamita Jugre ., ••••••.• 7f!50vo rotasJO y '''~I.P~I1Sl n mena. epese , VI .... ICIa.I . 1
E
Madrid ó de mayo de 1897.
- Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á eilte
Ministerio en su comunicación de 10 de marzo próximo
pasado. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
ta del Reino. por resolución de 28 del pasado abril, ha teni-
do á bien apro~ la concesión de gracias hecha por V. E. á
los oficiales. clases é individuos de tropa y voluntarios que
86 expresan en la siguiente reíaeíón, que da,principio con el
segundo tenienia de Voluntarios movilizados de Caballer:fa
de San Crls"'LÓOOl D.lIaBul~ Sarcí., y termina con el
soldado herido"del primer batallón del regimiento Infante·
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ria de Toledo núm. 35, José Loreuo López, en recompensa al
comportamiento que observaron en las operaciones practi-
cadas en 1& zona de &m. Cristóbal desde el dia 1.0 al 9 de
enero de 1897.,
De real orden lo digo á V. E. para Bt1 oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos f!ños. Ma-
drid 5 de mayo de 1$7.
A.st:1ÁlUWa
Sejor General en Jefe del ejército de JI.isla de Cuba.
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Relación que secitA
CuerpOl
_________II_-__C1A8eII ' - ' l " .0".... \ . .........u q~ u "",",,,,~
~cruz de plata del Mérito Militar con dis·~soldado•••••••• • Julián Blanco Pérez ........ ... .••. tintivo rojo y la pensión mensual deEón. de Vergara núm. 8 . 7'50 pesetas, vitalicia.Cabo ••• ~ • • •• • •• Julío Cano Mata •••.••••.•.•.••... (
. ,¡SOldado••••••••• AgustiJ;l.AlvarezGarsón •••.••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Bén, Caz. de Colón nú- Otro ••••••••••. ; Sa.turninoBánch~z Diez ••.•••.•'... ti,ntivo rojo y 11:\ .pe~s.ión mensual de
mero 23...••.•••• . , Corneta ••••••••• Jeséáloonchel Plna., , .• .• • . . •.• .. 7 50 pesetas, no vítalíoía.
Soldado Joaquín Fons Ferrer ••.• ••••• ••••.
1Sargento ••••••• '. Francisco Facón Sánchez •••••••••. {cr~z 4e plat.a del Mérito .Militar con dís-
Soldado Juan Peña SAnchez............... tíntívo rojo y la pensión mensual de
Bó C ~ 1 U'6 Otro José Ponce Aoedo................. 7'50 pesetas, vltalieia,
" ,~ a~ a nr n , {cruz de plata del Mérito Militar con dís-
, . m•.•••••••••••• • Oíeo•••• •••••••• Francisco Ojea Gómez.••••••• ~. ••• tintivo rojo y la pensión 'mensual de
, . 7'50 pesetas, no vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis·IOtro ••••••••••• '~ Francisco Palma Márquez. •• • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual deI 7'50 pesetas, vítalíoia, .
Reg Cab a del Rey nú } , ¡cruz ds plata del Mérito Militar con dis·
m'ero l ' JOtro de l.a...... Paulíno Lozano Martin............ tintivo rojo y la pensión mensual de
•.. ••• : • •••• ' / 7'50 pesetas, no vitalicia.
Guella, montada de Ba·¡Guerrillero •••••• José Jimeno :Muñoz•.•••••• ••••••• ¡Cruz de plata del :MéritoMilitar con dís-
yamo y Manzanillo {Otro José FerreiroMosqueíra .\ tintivo rojo y la pensión mensual de
Guella. á pie de Bayamol Otro. • • . • • . •• • •. Oarmelo Cordovi ~ocarrás ••••.•••• ~ 7'50 pesetas, vitalicia;
Oomand ,Al Guardi C· lil lcruz de plata del Mérito Militar con dís-
de Cuba a IV , Guardia de 2...... Manuel Victoria Morales..... ••• . • • tintivo rojo y la pensión mensual de
••.•.. . •.... 7~0 pesetas, no vitalicia.
, I







Excmo. Br.: En vista del expediente instruido en ave-'
rlguaclón del derecho que pueda tener á retiro por inútil el
soldado de Infantería que fuá de ese distrito José Canglls
Bado, y no , resultando comprobado en dicho expediente
que la inutilidad del interesado reconozca por origen las ví-
cisUudes y penalidades de la campaña, el Rey (q. D. g.){ Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
22 de abril último, se ha servido disponer que se dé por ter-
minado el susodicho expediente, y desestimar la petición
del individuo de referencia, por carecer de derecho á lo que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohoa afias. Ma-
drid 4 de mayo de 1897.
AzcÁRRA,GA
Safior Capitán general de las isla de Cuba.
Beñor Presidente del Consejo Supremo dé Guerra y lIarina.
-..
lo que previene el real decreto de 4 de abril de 1888 (Golee·
ci6u L egislativa núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeétos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años,
Madrid 4 de mayo de 1897.
AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Ordenador de pagos de GU4Jrra y Director dela Aca·
demia de Artillería.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Administración Militar. el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
, conceder la gratifioación anual de 600 pesetas, abonables
desde l.ó de abril próximo pasado, al comisario de guerra
de segunda clase, D. Domingo 01.'tíz de Pineda y Rubio He·
rraDZ, destinado en la referida Acsdemís, y con arreglo á lo
prevenido en el real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. nü-
mero 123).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E . muchos afias. Ma-
drid 4 de mayo de 1897.
SUELDOS~ HABERES Y GRATIFICACIONES
9.&SEOJIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Artilleria. el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la. Reina Regente del Reino. se ha servido conceder la
gra'Lificación de 1 500 pesetas anuales, á partir del primero
del mea actual. al teniente coronel jefe de estudios de la
~D. Amado Baseñ~t y Gua, por estarooroprendido en
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Bañor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Academia de Administración lIilitar.
'le
•••
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director
de la Acádemia de Administración Militar. el Rey (q. D. g.).
Yen ~u no~ la ReinaRegente del lWinaJ Be ha. servido
1
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tilda fecha (D. O. núm. 241); debiendo continuar prestando'
sus servicios en los puntos en que actualmente sirven.
Dios guarde' á V. E. muchos años. Madrid -3 de mayo
de 1897.
El Jefe de la Sección,
Mariano del Villar
Excmo. Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, teroera,
cuarta y sépiima regiones é isla's Baleares y Oomandaate
general de Ilelilla.
Beltrci6n que se cita
Lucas García Brugos ••••• 0,° reg, montado de Ar·
tillería ,.. 7.'" región.
José Marco Belmonte..... Reg, lnf.a de Guadala-jara, 20••••••••••• , 3.'& ídem.'
Manuel Baíehs Casanovas, Idem de Luchana, 28., 4.- ídem.
Manuel Julbez Gaspar•.•. Idem de Aldea, 1,., '.:. Le. fdem,
Angel Gil Martfnez •••••• Idem de Tetllán l 45, •• 8,- ídem.
Miguel Gil Doñste, •• • ••• Idem Regional de Ba-
, leares, 2 ....•.••••. Idem.
sa~;~~~,~~~~~~~ ~a.n:~.r~:~Res~,~~~:~.~~. ~~~~~l?r:::::~ón de
EUfemioparedesLucaS"'110,0 reg, montado del'
Artillería.. • .. • •• ... 1.11. región.
Ca!etano Barquero Carba-)Regimiento Ligero, 4.0 Idem,
[al. \ de campaña .
Perfecto Rosat Cantó.•••. Reg. Inf a. Regional dllt
Baleares, 2 8." región.






Madrid 3 de mayo de 1897.
CUERPO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Br.: En vista de los certificados de aptitud ex.
pedidos á favor de los sargentos de los cuerpos que expresa
la slguíente relación, auxiliares interinos de cuarta clase del
Cuerpo Auxiliar de la Administración Militar, he tenido por
conveniente, en uso de las atribuciones que me concede' el
arto 26 del real decreto de 18 de enero de 1893 (C. L. núme-
ro 1), concederles el ingreso definitivo en el expresado cuer-
po Con la antigüedad de 24 de octubre último, en que obtu-




ae'11 Su'bseorotal'la 1 Sooo!ono.de lite Xlnl.t9rlli
1 de lu Dlreoolone. generales
12.· n~aaI6»r
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Acad~mia de AdministraoiónMilitar.
conceder la gratificación anual de 600 pesetas, abonables
desde el 1;0 del mes actual, al oficial primero del referido
cuerpo D. Julio Ramos é Iturrald&, que presta sus servicios,
en comisión en la citada Academia, y con arreglo á lo pre,
venido en el real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. nú-
mero 123).
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 4 de mayo de 1897.
...
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SECC1·ON ·DE ANUNC'IOS
¡,~,llS:MVENTl g U:lDmISTRiClON DEL cDWlIO OfICI1L" 1 'cCOLECClOBUUiTlVí-
y cu10S PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADm:ISTRAnOR
: " '" . ' .'. ... ' ;J' ''' • , • " '.~ ", . • .•.• .• x...ll!Co-:J:Bx....A.c:I~N'
Del lile 18'111, tGm611 2." Y 1.0 , á 1
'60 pele~alluno.
PIl alle 1886, 'eme. 1.0 y I .D, á ti id. id .
De 1el afta 187,6, 1878, 18'19, 1880, 18!'1, 1889, 1890, 1892, 1895 Y 18M, ¡; pel56w \1JlO. ' . ~
LOI lellol8ll jefH,1tflclalel é Indlvlduol de trepa que deeeen adquirir teda ó parte de la~ pnbUeada, ¡)odíiD haeerl. abo·
Dnde 15 peee'.. menlaales.
Beadmiten anunll101 relaolonadoll eon el Ejérelto, á 150 eéntlml}ll la linea por buelolóD. A 1.. annnalautel qae deteen Ill1lreD l1IJ
uannll.. por temporada que exceda de he. mel56l!, se 181har' tlDR bODltiQaolón del 10 por 100. .
DWio QftoKl ó pliego de lAgt,w.~ que Ifl oompre lI'lleltG, llende del dia, lISatntlmo•• LoI anand••, " 60 id.
. ·Lq ••b..lpdenel11utl8'l1wett·pedl1bl··haoerll8·en la ferma .Igttlentel · '" . . .
1.:1 A la Oolfociótl ÚflÍllatitltl, al preelode:a peeetu trlme.ke, y !11 alta l!lerA prellll!lament0 en primer. de al••
J," Al Diario ()ftci4l, al ídem de a id. id., Y (fU alta podrá llIer en primero de lltIalqnlel' trbne.tre.
l._ Al Diario 0ftcUll y Colecció7t LtgiIlatil1I1, al idom de 5 íd. íd •• Y tU alta al Diario Oftcial en lltIalqlller trimestre '1' la~ 1Á'lit.'" eJ) pxooerq \t. J,llo. • " , ,
l'odai 1.. lub.odpolo-nell darAn 'oomlenso en prln!JlpIG~ de trlm~lltre natural, lea l1ualqulera la fellba de " lf atta~ 'ddlró' ile ....
ll.riodo. . ' . " . . . v - •
" (lma¡~le¡ktaelóJL",rl6Df¡e·.edl~bnlr4 la ~rrespondlenbl 11 otro Ilflo de la atralJada,
En Ultramar 101 prellloa de I!tlbllerlpdón lerlin al doble qne en la Pemnlula•
.Lca~ han. da vel'lfioaree por adelantado.
LINI pedldo.,Y girGI, al AdrolnlJtradol del Diarlg (}ftcífü y ao~ LtgWatitl••
NOVlsIMA LEY DE RECLUTAMIENTO
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCiÓN
POR EL TENIENTE CORONEL DE Im'A.NTERÍA
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES .
Ób~~ de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 fornÍuíarios la ley y 25108
. ~glamentoa, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte•
.~.. ~~íi~"los.pedidos.al Administrador del DIARIO OFIOIAL.
DEPOSlTO DE LA GUERRA
E;l••~~~de"e~~ E.ta1Jlecl~ieBtose hacen toda elase de Impreso., estadós y COrDIularloa para los cúerpos fCiepe'iáleBcla.
del EjércUo, á precios' econémlcos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA .EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1-897
Con un A PÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último"~Encuaaernado
e~ tela.-8u precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo.




. El precio de cada ejemplar de este folleto (ilxstrailo Clm gran nXm8ro de láminas), es de una peseta. en Madrid. Loepe-~d08 para fuera 801.0 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar. de ser una peseta y 25 céntimos
eJemplar, el precio fijado para provincias. .
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REGLAUEN~O ORGÁNICO YPAU EL SERVIOIO .DEL CUERPO DE VE~DINARI.A. UILI~AR
Aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
Precio: 1. '50 pesetas.
MANUAL REGLAMENTARIO
"
LAS CLASES DE TROPA
Obra deolarada de texto, por real ordep. de 23 de junio de 1893, paralas aoademias regimenta.les del arma deInfantería
a.s! en la peninsula oomo en ultramar.
Segu.n.d& edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior do los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á provincias
en\Tiando 50 céntimos más. .
ORDENANZAS DEL EJERCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
e EDlelON, CORREQIDA y AUMENTADA
COMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamien.tcs
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
I
~ obra Ji~ne fo~ adecuada para servir de texto é de consulta en todas las Aoademlas militares, y es ~bién
~p~ u~dad para el ingreso en los Ooleglos de la Guardia Oivil y de Oarabineros. .
Su precio en Madrid, encartonada, es de 8 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite~a á
provincias. . .
~~ por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones-de ingreso en el OUerpoJurfdiéo Militar.
-Precio: 1 peseta. . '
Reglamento para el servicio sanitario da eampañs.c-Precío: Ol75 pesetaa,
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas da Africa.-Precío: 0'20 pesetas.
Idan;l~ las ~ca.s y calificación d~finitiya de los oficialesalnmnos de la Escuela SUpeJ:lot d~ a~.:-::-,:rr.e·
eío: 0'20 pé8etás... . .
MAPA 'DE LA :NUEVA DIVISIÓN TERRrIDRIAL DE ESPA1{A, con las demaroe.ci~nes de~~7~.
~ é ~Cl\CÍon..es de lasituaeíón de los .Ouarteles generales de Ogerpo de ~jércitoJ Dívísíones y 13ri.gA~1 Ot¡\bece-
ras 4e las~YReg;imientosde Reeerva.-Precio: ~a peseta. . . . '
:Er :J: :r..... x :J? :J 2"'li' ..A.. 8
OARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala 500~OOO' en cuatro ~ojas, con un plano de la población de
MtwilA.~ f.o pesetas. .
C"CT::a .A.. .
1 .
MAPA GENERAL DE LA ISLA, escaltf500•000 , en cuatro hojM~-Prooio:4~.
1
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRíNCIPE, escala 216.000 61;\ dos hojas (estampado en coloree)
Precio: 2 pesetas.
lYJJ 11Ll ntmIlD. DI !JIfA~.. ÍóO~oooJ • Z~ju {~...).-Preit: 2 pentu.
- 1
IDIDI DlI LA ID. DE JlATANZAS, JOO..ootV en 'l1ll,il hoja {estampsde !JIl coIores).-Preaio~ t~
1 .
IDEM. DB L4 ID. DE LA HABANA, escala aproximOO.a de 100.000' en das hojas (estampada en colores).-Pre-
mm 2 pesetas. .
1IPJI! DE LA ID. DE PINAR DEL ato escala uo.ooo,en dos hoias{~pa.do f3!l1~' .-:-l'zaclo: 2 ~taBi
1 .
aBOQUIS DE LA PROVINOIA DE SANTIAGO DEOOBA,~ ••fBr-:P.rooiº,: ':~'
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